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Con  esta  investigación  se  realiza  un  diagnóstico  de  la  realidad  de  la  educación  
ambiental en la región Piura con la finalidad de analizar las perspectivas de  
desarrollo de estrategias de educación ambiental que permitan la evolución hacia 
situaciones  más favorables hacia el medio ambiente, de acuerdo a las directrices 
internacionales y la línea  de las estrategias puestas en marcha en distintos países, 
en Perú y numerosas regiones   del país. 
Se  analiza  la  situación  actual  e  historia  reciente,  contrastando  esta  realidad  
con  el  modelo  de  referencia  adoptado,  para  así  encontrar  las  claves  de  la  
necesaria  Estrategia  piurana de Educación Ambiental, una vez detectados los 
diferentes agentes o actores y las  realizaciones más significativas en educación 
ambiental en la región, a través de los distintos  mediadores  y  equipamientos  para  
la  misma,  así  como  las  potencialidades  u  oportunidades más relevantes, 
encarando la realidad en la línea del desarrollo sostenible 
















With this research a diagnosis is made of the reality of environmental education in 
the Piura region in order to analyze the perspectives of development of 
environmental education strategies that allow the evolution towards more favorable 
situations towards the environment, according to the guidelines international and 
the line of strategies implemented in different countries, in Peru and numerous 
regions of the country. The current situation and recent history are analyzed, 
contrasting this reality with the reference model adopted, in order to find the keys to 
the necessary Piurana Strategy for Environmental Education, once the different 
agents or actors and the most significant achievements in environmental education 
have been detected. the region, through the different mediators and equipment for 
it, as well as the most relevant potentials or opportunities, facing reality in the line of 
sustainable development. 




Cada año que pasa se hace más evidente el creciente interés por el medio ambiente 
en todos los niveles. Este interés tiene su origen a lo largo de distintas etapas de la 
historia, producto de la desmesurada explotación de los recursos naturales 
renovables y no renovables que amenaza de forma directa la estabilidad de la 
naturaleza. 
La creencia de poder manejar la naturaleza y otorgarle poca importancia al 
equilibrio de los recursos naturales está cambiando rápidamente ante los 
insistentes avisos de la madre tierra. 
Este proceso de cambio se sustenta en “un darse cuenta” del rápido deterioro del 
ambiente, producto del irracional manejo de los recursos naturales renovables, por 
la acelerada contaminación del aire, mares, ríos y suelos, en la constante 
información sobre el ambiente que llega e impacta a través de las tecnologías de la 
información y en los programas de educación ambiental insertados en la mayoría 
de los currículo a nivel mundial y en todos los niveles de educción. 
En el subsistema de Educación Básica: Educación Primaria Básica; Educación 
Media y en el subsistema de Educación Universitaria, se trabajan contenidos 
relacionados con el ambiente, los cuales suelen estar marcados por la transmisión 
de valores conservacionistas, algunos transmitidos mediante la inclusión de los ejes 
transversales y otros por la asignaturas relativas al ambiente. 
Es por ello que identificar el nivel de conciencia ambiental en los subsistemas antes 
descritos en la Región Piura, Cuidad de Piura, propósito de esta investigación, es 
de vital importancia porque permite determinar los logros obtenidos en el desarrollo 
de la conciencia ambiental en el sistema educativo de Piura. 
El presente estudio se efectuó en las instituciones educativas públicas También en 
las instituciones privadas, ubicadas en la ciudad de Piura, Región Piura. 
Los lineamientos de la investigación se basaron en los autores Dietz y Stern (1998); 
Dunlap y Van Liere (2000), Corraliza y otros (2004), Amérigo y otros (2005), 
circunscribiéndose a la necesidad de crear conciencia ambientalista y justificar la 
creación de nuevos espacios para la reflexión, cuyo propósito fundamental es la 
formación individuos con una clara comprensión de lo que es la naturaleza y su 
ambiente. Este proyecto se realizó durante el período comprendido entre 
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septiembre de 2011 y  de 2013. 
Con  esta  investigación  se  realiza  un  diagnóstico  de  la  realidad  de  la  educación  
ambiental en la región Piura con la finalidad de analizar las perspectivas de  
desarrollo de estrategias de educación ambiental que permitan la evolución hacia 
situaciones  más favorables hacia el medio ambiente, de acuerdo a las directrices 
internacionales y la línea  de las estrategias puestas en marcha en distintos países, 
en Perú y numerosas regiones   del país.  
Se  analiza  la  situación  actual  e  historia  reciente,  contrastando  esta  realidad  
con  el  modelo  de  referencia  adoptado,  para  así  encontrar  las  claves  de  la  
necesaria  Estrategia  piurana de Educación Ambiental, una vez detectados los 
diferentes agentes o actores y las  realizaciones más significativas en educación 
ambiental en la región, a través de los distintos  mediadores  y  equipamientos  para  
la  misma,  así  como  las  potencialidades  u  oportunidades más relevantes, 



















TITULO PRIMERO: <ASPECTOS TEÓRICOS> 
 
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 
1.1. CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO 
ENFOQUES TEÓRICOS 
Atendiendo a las exigencias del desarrollo teórico, se aplica mediante el 
abordaje diferentes perspectivas expuestas por varios autores, se mencionan 
las diferentes teorías que permiten crear conciencia ambiental en los alumnos 
de los niveles de educación básica, media y universitaria. 
La psicología ambiental que estudia la interrelación del ambiente con la 
conducta y la experiencia humana (Holahan, 2000), lo que lleva a la afirmación 
de que los seres humanos influyen el ambiente en el que viven y éste a su vez 
los influye a ellos. Debido a lo novedoso y complejo de esta área del saber, es 
trascendente considerar algunas de sus características más importantes, ya que 
las mismas marcan las pautas de la investigación. 
a) Enfoque adaptativo: se enfatiza en los distintos procesos psicológicos 
mediante los cuales los individuos suelen adaptarse a las complejas exigencias 
del ambiente físico. Para White (1974), citado por Holahan (2000), “la 
adaptación debe definirse ampliamente para abarcar todos los procesos que se 
presentan al interactuar los organismos vivos con su ambiente” (p. 22). Es 
conveniente resaltar los procesos psicológicos, la perspectiva holística y el rol 
activo de este modelo. 
b) Participación interdisciplinaria: de hecho, desde sus inicios, la psicología 
ambiental atrajo la participación de científicos, investigadores y profesionales de 
varias disciplinas, incluyendo la sociología, la arquitectura, la geografía, la 
medicina, la planificación y por supuesto la psicología. 
c) Orientación aplicada: de igual manera, esta área se orienta hacia la resolución 
de problemas prácticos así como a la formulación de nuevas teorías. Debido al 
equilibrio necesario entre estas dos vertientes, algunos psicólogos ambientales, 
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tales como: Proshansky y Sommer, citados por Holahan (2000), sugieren la 
investigación acción, propuesta por Lewin (1973) como un modelo útil para 
conciliar las necesidades prácticas y teóricas de la psicología ambiental. 
En cuanto a los procesos psicológicos centrales referidos a cómo el individuo 
enfrenta el ambiente, se tiene la percepción, cognición, actitud, rendimiento, 
respuesta enfocada en el problema, respuesta enfocada en las emociones y 
regulación de límites didácticos. Por ejemplo, cuando se ha estudiado el 
rendimiento en ambientes escolares y de trabajo, se contempla el rendimiento 
humano como un proceso psicológico y conductual integrado y en el análisis del 
conocimiento ambiental, se observa el procesamiento de información humano 
como un complejo sistema integral. 
     Según la perspectiva holística se debe incorporar todas las influencias 
simultaneas de todos los aspectos del ambiente físico junto con su contexto 
sociocultural. Bronfenbrenner (1976-77), citado por Holahan (2000), propuso un 
marco conceptual apropiado especialmente para este análisis, el cual contempla 
el ambiente como una serie de contextos concéntricos que rodean al individuo, 
estos son el microsistema que está constituido por los ambientes físicos 
inmediatos tales como el hogar, la escuela y el trabajo. 
El exosistema, que vienen siendo las estructuras sociales más amplias: el 
vecindario, dependencia del gobierno servicios de comunicación y de 
transporte. Y el microsistema, que es algo más abstracto y representa los 
patrones culturales y subculturales generales de los cuales el micro y el exo son 
manifestaciones concretas. Además del estudio de los procesos psicológicos 
que intervienen en las transacciones hombre-ambiente y del funcionamiento 
holístico de la personalidad total, se debe resaltar que esta relación es 
recíproca. 
 Este modelo interactivo de la conducta está contenido en la clásica sentencia 
de Lewin (1936), citado por Holahan (2000), donde refiere que la conducta es 
una función tanto de la persona como del ambiente C = f (P, A). Esta perspectiva 
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sintetiza dos teorías divergentes de la conducta, el Personologismo y el 
Situacionismo, ambas son antítesis de la otra. 
Para Ekehammar (1974), citado por Zimmerman (1998), el interaccionismo es 
la síntesis de estos dos planteamientos extremos. Su fundamento es la 
proposición de que la fuerza esencial de la variación de la conducta humana es 
la interacción de las fuerzas personales y el ambiente. Desde la perspectiva 
educativa del hombre, la conciencia ambiental tiene mayor valor en la medida 
en que sirve mejor a la naturaleza y mejora al ser humano, ayudándole a 
conseguir la armonía que necesita y aspira con el medio natural. 
Es improbable que exista un concepto específico para definir el significado de 
conciencia ambiental, como lo expresan Acebal y Brero (2005) cuando refieren 
que: “en ningún caso aparece una definición de conciencia ambiental, en todas 
las respuestas se citan palabras a modo de sinónimos” (p.3). Así tenemos que 
un 30% relaciona el concepto de conciencia ambiental con conocimientos 
referidos a la mayor o menor información que se posee sobre problemáticas 
ambientales de carácter global y referidos al medio natural. 
Un 20% entiende por conciencia ambiental la interpretación que cada individuo 
realiza estimulado por la información de diferentes problemas ambientales, y 
sólo un 19% parece entender por conciencia ambiental la reacción, al menos de 
tipo actitudinal, demandada por cuestiones ambientales. Por otra parte, nos 
pone en alerta el alto porcentaje de respuestas no categorizables o simplemente 
sin respuesta. 
Sin embargo, para Corraliza y otros (2004) el concepto de conciencia   ambiental 
es utilizado genéricamente para describir el conjunto de creencias, actitudes, 
normas y valores relacionados con el medio ambiente y es una referencia 
prácticamente constante en múltiples estudios sobre educación ambiental. 
La conciencia ambiental se ve condicionada por el nivel de información, las 
creencias, la estimación de las condiciones ambientales y su relación con 
acciones pro ambiental, el sentimiento de obligación moral para realizar esas 
acciones y las normas ambientales que puedan influir para que una persona 
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pueda implicarse en una acción pro ambiental. Entre todas ellas, el nivel de 
información o de cognición ambiental se considera como una variable de tipo 
actitudinal de gran relevancia predictora. 
Jiménez y Lafuente (2007) consideran que una persona concienciada 
ecológicamente sería aquella proclive a desarrollar un amplio abanico de 
comportamientos pro ambiental, así como a poseer determinados valores y 
actitudes que distintas teorías han asociado a los mismos. La conciencia 
ambiental así entendida, equivaldría a lo que se puede considerar la dimensión 
actitudinal (o psicológica) del comportamiento pro ambiental. 
Al definir el concepto de conciencia ambiental se pretende integrar algunas de 
las principales aportaciones realizadas desde diversos enfoques teóricos al 
estudio de este fenómeno. Bajo estos parámetros y con una visión focalizada, 
se persigue integrar las teorías de la preocupación ambiental, más habituales 
en las aproximaciones sociológicas y las teorías del comportamiento ambiental 
que se encontraron en la psicología (social) ambiental. 
Esta integración conlleva a concebir una conciencia ambiental basada en tres 
dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual, donde se aprecia la 
autodependencia entre las dimensiones y sus respectivos indicadores (ver 
gráfico 1), los cuales se representan como componentes para la creación de 
conciencia ambiental. 








Descargado del Internet 
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Las capacidades cognitivas sólo se aprecian en la acción, es decir, primero se 
procesa información y después se analiza, se argumenta, se comprende y se 
producen nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo debe ser el centro del 
proceso de enseñanza por parte del docente. 
Dentro de este mismo orden de ideas, la disposición cognitiva de la conciencia 
ambiental, según refiere Dunlap y otros (2000), señala que los psicólogos 
sociales han integrado la dimensión afectiva en sus modelos explicativos del 
ambientalismo, considerando que influyen en un amplio conjunto más específico 
de actitudes hacia las cuestiones naturalistas, con una mayor incidencia 
(directa) en el comportamiento hacia una defensa del ambiente. 
También considera que los estudios realizados que se centran en creencias e 
ideas son factores que pueden implantar una percepción del mundo desde una 
óptica proambiental. En relación a los componentes afectivos, McDavid y Harare 
(1998) conceptualizan el afecto como el sentimiento que da sentido a la vida, ya 
que el que no ama está solo y anulado; en el caso de los niños, sólo si son 
amados serán capaces de amar a otros, serán comunicativos, alegres, 
amigables y felices, sólo así llegarán a la vida adulta capacitados para dar y 
recibir amor. 
Toda actitud incluye componentes como sentimientos y afectos que acompañan 
a la idea y creencia. En ese sentido, los autores antes señalados consideran 
que el componente afectivo de una actitud está ligado directamente a la 
tendencia hacia la acción. 
También Rosenberg (citado por Rodríguez, 1997) demostró experimentalmente 
que el componente cognitivo y el afectivo tienden a ser coherentes entre sí; este 
investigador, a través de los resultados de sus estudios, evidenció igualmente 
que los componentes conductuales como las actitudes que tienen baja 
consistencia afectiva – cognitiva son relativamente inestables en el tiempo. 
En consecuencia, los componentes afectivos ambientales dentro de la 
enseñanza educativa revelan una notable necesidad precisamente entre lo 
cognitivo y lo afectivo que deja un proceso centrado en el dominio de 
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conocimientos con fines de crear conciencia ambiental. Todo educador en 
mayor o menor medida conoce y comparte este estado de insatisfacción por la 
falta de sentimientos y afectos que permitan desarrollar una educación 
ambiental que prevalece en las aulas. 
Los sentimientos son considerados como un estado afectivo del ánimo 
producido por causas que lo impresionan. Para inspirar el sentimiento pro 
ambientalista se deben considerar los afectos y sentimientos como "sentidos" 
por el sujeto, que afectan la conciencia. Sin embargo, a menudo se habla de 
"sentimientos inconscientes" donde al sujeto lo "afectan" los efectos de las 
emociones sin enterarse de ellas conscientemente. 
Toda actitud incluye un componente afectivo (sentimientos y emociones) que 
acompañan a la idea y creencia. En ese sentido, los autores antes señalados 
consideran que el componente afectivo de una actitud está ligado directamente 
a la tendencia hacia la acción. Ahora bien, según Poirot (citado por Moles 2000) 
el término afectividad es utilizado para designar un conjunto de reacciones 
psíquicas del individuo ante situaciones vitales provocadas por contacto con el 
medio que le rodea o por modificaciones internas del organismo. 
De esa forma, el componente afectivo puede ser definido como el sentimiento a 
favor o en contra de un determinado objeto social. Dichos sentimientos positivos 
suelen organizar tendencias que lleven al sujeto a un acercamiento más 
estrecho y a un hábito más prolongado con el objeto de actitud. 
En el componente conductual las actitudes poseen un ingrediente activo 
instigador de conductas coherentes con las cogniciones y los afectos relativos 
a los objetos actitudinales. Las actitudes crean un estado de predisposición a la 
acción que al combinarse con una situación activadora específica, resulta en 
una conducta. 
Por tanto, una persona posee cogniciones y afectos en relación a determinado 
objeto las cuales son capaces de predisponerla a emitir, dada una situación 
adecuada, conductas congruentes con dichas cogniciones y afectos. 
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Sin embargo, según señalan McDavid y Harare (1998), las actitudes no siempre 
están ligadas en forma directa y llana a acciones conductuales específicas; 
muchas de ellas pueden interactuar en combinaciones complejas para 
determinar un curso específico de acción. Sus efectos pueden ser atenuados 
por circunstancias situacionales. 
Dado que raramente se espera una perfecta correspondencia individual entre 
una sola actitud y un acto específico, las orientaciones motivacionales que 
participan en una actitud y un acto específico, son mejor conocidas como 
predisposiciones conductuales o intenciones, las cuales son tendencias 
generales hacia la acción en una dirección predicha. 
En todo caso, lo que si resulta necesario entender es que las actitudes 
involucran lo que las personas piensan, sienten, así como el modo en que a 
ellas les gustaría comportarse con relación a un objeto actitudinal. De allí, la 
importancia del modelo de los tres componentes, puesto que el mismo permite 
describir la estructura de las actitudes. 
Referente a la actitud, Stern (2000) señala la evidencia empírica indica 
claramente que existen distintos tipos de comportamiento pro ambiental, 
influidos por distintas combinaciones de factores explicativos. En la 
operacionalización de la dimensión conductual se distinguieron tres tipos de 
comportamientos o, como se viene denominando, tres facetas: 
El activismo ambiental (que englobaría conductas colectivas como participar en 
organizaciones de defensa de la naturaleza, en protestas ambientales, 
colaborar como voluntario ambiental, etc.) y comportamientos individuales, 
dentro de los que conviene diferenciar, como sugieren diversos autores, entre 
comportamientos de bajo coste (como el reciclado) y aquellos otros que implican 
un mayor coste (consumo ecológico, dejar de utilizar el automóvil privado, entre 
otros). 
Desde esta perspectiva, lo que caracteriza la conciencia ambiental de una 
persona es el grado en que realiza comportamientos pro ambientales, en 
especial aquellos más costosos. La variable Conciencia Ambiental se 
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operacionalizó con base en los constructos teóricos anteriores: componente 
cognitivo, componente afectivo y componente conductual, con sus respectivos 
indicadores, tal como se aprecia en el cuadro 1. 
Cuadro 1Conciencia Ambiental 

















Fuente: elaboración propia. 
Los problemas ambientales se presentan en todos los espacios de la 
cotidianidad y pueden afectar desde la totalidad del planeta hasta pequeñas 
poblaciones e inclusive los entornos más inmediatos: el hogar y la escuela. El 
deterioro del ambiente era algo que para el Peruano común sucedía en otros 
países, algo externo a nosotros y que ello nunca nos afectaría. 
Sin embargo, esta visión está cambiando y, enmarcados en el sistema educativo, 
es necesario generar diferentes soluciones dirigidas a detener el deterioro 
ambiental. Una de ellas será la reflexión sobre el valor que se le otorga a las 
actitudes y los hábitos pro- ambientales; en otras palabras se estaría refiriendo 
a la conciencia ambiental; con mira puesta en el futuro hacia la búsqueda y 
construcción de sociedades sustentables. 
La UNESCO (1992), a través de un Manual de Educación Ambiental, expresa: 
"se necesitan nuevos conocimientos, valores y actitudes a todos los niveles y 
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para todos los elementos de la sociedad, para este fin nos educaremos a 
nosotros mismos, a nuestras comunidades y naciones". 
Sin embargo, postular un nuevo paradigma no es suficiente, se necesita con 
urgencia comenzar con el ser humano como ente individual, fortalecer la 
conciencia sobre el medio ambiente para así llegar a convertirse en agentes 
activos de la defensa del planeta y no pobladores del mundo que ven con 
indiferencia como se desvanece ante sus ojos el legado natural de las nuevas 
generaciones. 
Hay que tomar en cuenta que el ambiente físico desempeña un rol muy 
importante en la conformación de las relaciones humanas. Asimismo, se ha 
comprobado ampliamente, que los efectos que producen el ambiente físico en la 
conducta y la experiencia del individuo son diversos y trascendentes. 
La forma de percibir el espacio circundante, sus actitudes hacia él, sus 
pensamientos e ideas acerca de los lugares en donde vive, todo recibe constante 
influencia del ambiente físico. El rendimiento en la escuela o el trabajo, la 
capacidad para enfrentar las exigencias de la vida y la calidad de las relaciones 
con otras personas, igualmente se ven afectadas por los ambientes naturales y 
diseñados que constituyen los escenarios de toda actividad humana. 
Dentro los escenarios que han tratado de dar respuesta a tal problemática está 
la educación ambiental, concebida como uno de los pilares fundamentales en el 
proceso de transformación social para el desarrollo sostenible es capaz de 
conducir las mentes al equilibrio entre el desarrollo y la conservación. 
Los expertos, aún cuando asumen como meta principal la promoción de los 
comportamientos protectores del ambiente, resaltan cada vez la necesidad de 
conciliar los enfoques clásicos basados en la ecología y la biología con las de 
otras realidades de las ciencias sociales, lo que nos sitúa ante una perspectiva 
compleja sobre la relación hombre-medio. 
Esta relación es estudiada ampliamente en disciplinas vinculadas con la 
psicología, tales como: la psicología ambiental, sub-área de la psicología social, 
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y lleva implícita la consideración de la cuestión ambiental como un problema no 
meramente económico, sino vinculado a los estilos de vida, a las dinámicas 
sociales, a las implicaciones vivenciales, comportamentales, actitudinales, 
educativas y las colectividades sociales. 
La psicología ambiental existe como ciencia aplicada y se caracteriza 
fundamentalmente por sus aportes para mejorar la vida cotidiana; tiende a 
desplazar otras disciplinas como la psicología social, cuyos desarrollos se han 
estancado últimamente por perder de vista la relevancia de su objeto de estudio. 
Igualmente es ciencia aplicada, pues tiene sus propios desarrollos investigativos 
para construir conocimientos propios, tales como: la percepción, la evaluación, los 
juicios y las actitudes del ser frente a ciertos ambientes de su vida cotidiana: la 
percepción de su hábitat, de su vecindario, de las molestias causadas por los ruidos 
y vibraciones en el ambiente residencial o de trabajo, entre otros (Zimmerman, 
1998). 
La educación ambiental, concebida como uno de los pilares fundamentales en el 
proceso de transformación social para el desarrollo sostenible, es capaz de 
conducir las mentes a un equilibrio entre la ciencia y la tecnología y la conservación 
del ambiente. 
Los expertos asumen como meta principal la promoción de comportamientos 
protectores del ambiente y resaltan la necesidad de conciliar los enfoques clásicos 
basados en la ecología y la biología con otras realidades de las ciencias sociales, 
situándose ante una perspectiva compleja sobre la relación hombre-medio. 
Para el logro de estos cambios necesarios en la interacción hombre-ambiente, no 
basta el área y las implicaciones que conlleva la psicología ambiental; resulta 
imprescindible la producción de conocimientos que orienten las prácticas 
ciudadanas en pro de la conservación del ambiente, y la vía adecuada de cambios 
sociales siempre ha sido la vía educativa como proceso de modificación de 
conductas sociales pro ambientalista. 
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Analizada la decisiva influencia que tiene la educación en una posición 
conservacionista, se hace imprescindible obtener información veraz y confiable 
sobre las creencias, sentimientos, afectos y actitudes de los educandos para 
determinar la intensidad de ese “darse cuenta” sobre el deber ser de la 
conservación ambiental, y es lo que lleva al problema que aborda la presente 
investigación. 
1.2. . ANTECEDENTES. 
A continuación se presentan algunas investigaciones realizadas que servirán 
como antecedentes y hacen referencia a la preocupación, cada vez mayor, 
hacia la educación ambiental. Para Amérigo y González (1999) en su tesis de 
grado titulada Actitudes hacia el medio ambiente y conducta ecológica, el trabajo 
representa un estudio en el campo de las actitudes ambientales. El objetivo fue 
indagar en las actitudes proambientales y en los constructos de ecocentrismo y 
antropocentrismo. 
Los resultados indican que las actitudes proambientales se vinculan de forma 
positiva con el egocentrismo y de forma negativa con el antropocentrismo. 
Hernández y otros (1997) realizaron una investigación en psicología social 
titulada Actitudes y creencias sobre el medio ambiente en la conducta ecológica, 
con la cual analizaron la relación entre las formas de conocimiento social y la 
conducta de los ciudadanos. 
La hipótesis general que orienta su investigación sostiene que las creencias 
poseen un poder de predicción significativo del comportamiento humano, y que 
éste es a su vez superior al de los juicios evaluativos propio de las actitudes, en 
conductas como las orientadas a la protección ambiental, que tienen un sustrato 
más cognoscitivo que emocional. 
Para examinar la relación de las creencias y actitudes ambientales con la 
conducta ecológica responsable se construyeron cuatro instrumentos. El 
primero evaluaba las creencias sobre el medio ambiente; el segundo: actitudes 
ambientales; el tercero: conductas ecológicas responsables que los sujetos 
realizaban en su casa; y el cuarto: disposición a realizar conductas 
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proambientales. Fuentes (2006) señala en su tesis doctoral titulada La 
enseñanza de la educación ambiental. Expresión de la racionalidad del docente, 
que la inserción del tema ambiental como parte de las políticas educativas ha 
avanzado bastante en los últimos años. 
Los hallazgos permitieron establecer las siguientes categorías: aprehensión de 
la transversalidad, actualización del docente, proceso de enseñanza y 
aprendizaje, concepción de ambiente en el docente, relación escuela-
comunidad, autoestima del docente y dinámica organizacional. En conclusión, 
la categoría sustantiva subyacente en los docentes de la escuela estudiada 
implica que la enseñanza de la educación am Se considera que los comienzos 
de la educación ambiental están en torno a los años 70, a pesar de que haya 
referentes históricos anteriores como la filosofía e ideas de J. J. Rousseau 
(1712-1778)  (Rousseau,  1985),  contenidas  dentro  de  su  discurso  sobre  el  
naturalismo pedagógico que pueden ser consideradas como el más claro 
referente histórico, pero no como antecedente propiamente dicho (Benayas & 
Barroso, 1995) (Colom, 1995) (Sureda & Colom, 1989),  ya  que  para  estos  
mismos  autores  no  se  puede  hablar  de  educación  ambiental  hasta bien  
entrado  el  siglo  XX,  idea  compartida  de  forma  general  por  el  resto  de  
autores  que trabajan en educación ambiental.  
 En  los  70,  como  comentábamos,  se  empiezan  a  reconocer  los  problemas  
ambientales como  sociales  y  se  hace  evidente  la  necesidad  de  establecer  
estrategias  educativas  que  den respuesta  a  esos  problemas  ambientales.  
Los  movimientos  conservacionistas  presionan  por otro lado en ese momento 
para que se produzca un cambio en las políticas que terminen con la convicción 
de que es posible “un crecimiento sin límites”. Así esta corriente de pensamiento 
y acción, de alcance internacional, adquiere gran auge.  
Con la publicación del histórico libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson 
(Carson, 1980), se denuncia la situación ambiental en deterioro progresivo.   
En  respuesta  a  ésta  y  otras  denuncias  aparecidas,  la  UNESCO  
(Organización  de  las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
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Cultura), en 1970 crea el Programa MAB: Hombre y Biosfera (“Man and 
Biosphere”) (UNESCO, 2002). Pretende este programa llevar a cabo  un  
programa  interdisciplinario  de  investigación  que  atribuya  especial  
importancia  al método  ecológico  en  el  estudio  de  las  relaciones  entre  la  
humanidad  y  el  medio  (* Este programa ha obtenido en 2002 el Premio 
“Príncipe de Asturias”).  
Década de los 70:  
 En  la Conferencia de Naciones Unidas sobre   el   Medio   Humano   (Estocolmo,   
1972)   (ONU,   1973).  
En  esta  conferencia  estuvieron  representados  113  Estados  miembros,  
además  de observadores de más de 400 organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales.   
“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales dirigida 
tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos que preste la debida  
atención  al  sector  de  la  población  menos  privilegiado,  para ensanchar  las  
bases  de  una  opinión  pública  bien  informada  y  de  una conducta  de  los  
individuos,  de  las  empresas  y  de  las  colectividades, inspiradas en el sentido 
de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en 
toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 
comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio  humano  y  
difundan  por  el  contrario,  información  de  carácter educativo  sobre  la  
necesidad  de  protegerlo  y  mejorarlo,  a  fin  de  que  el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos”.   
Principio  19  de  la  Conferencia  de  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio Humano, 
Estocolmo, 1972.  (ONU, 1973).  
El  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente (PNUMA), 
(1973). La necesidad de que la política ambiental presentase unas líneas de 
actuaciones coherentes y positivas hizo poner en marcha este programa. Los 
objetivos planteados por el mismo eran:  
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 -          “La   presentación   de   una   asistencia   técnica   a   los   gobiernos   
para   la adaptación de medidas relativas al medio ambiente.  
 -          Una ayuda para la formación de personal especializado.  
-          Todas  las  formas  de  ayuda  requerida,  incluida  la  ayuda  financiera,  
para reforzar las instituciones nacionales y regionales.  
 -          Los  medios  requeridos  para  apoyar  los  programas  de  información  
y  de educación en materia de medio ambiente”.  
 El PNUMA hace un seguimiento de las políticas ambientales de los países 
tratando de contribuir a reforzar la dimensión ambiental en los mismos. 
(UNESCO/PNUMA, 1988).  
El Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), (1975).  
 Para promocionar la educación ambiental, se instaba desde la Conferencia de 
Estocolmo a  crear  algún  programa  específico  que  atendiese  de  forma  
prioritaria  la  promoción  de  la educación  ambiental  (UNESCO,  1983),  que  
más  tarde  irá  proporcionando  una  serie  de instrumentos y planes para su 
desarrollo, especialmente la serie de publicaciones del PIEA-UNESCO/PNUMA 
(Programa Internacional de Educación Ambiental UNESCO/PNUMA):   
 •   Guía para la enseñanza de valores ambientales. (Caduto, 1992).  
•   Cómo construir un programa de educación ambiental. (Hungerford & Peyton, 
1992).   
•   Educación ambiental: principios para su enseñanza y aprendizaje. (PIEA-
UNESCO/PNUMA, 1993a).  
•   Programa de educación sobre problemas ambientales en las ciudades. (PIEA-
UNESCO/PNUMA, 1993b).  
•   Guía de simulación y de juegos para la educación ambiental. (Taylor, 1993).  
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•   Tendencias de la educación ambiental a partir de la conferencia de Tbilisi. 
(PIEA-UNESCO/PNUMA, 1994).  
•   Programa de educación sobre conservación y gestión de los recursos 
naturales. (Souchon, 1994).  
•   Educación ambiental: hacia una pedagogía basada en la resolución de 
problemas. (Quetel & Souchon, 1994).  
•   Principios   fundamentales   para   el   desarrollo   de   la   educación   ambiental   
no convencional. (Young & McElhone, 1994).  
•   Enfoque interdisciplinar en educación ambiental.  (De Felice, Giordan, & 
Souchon, 1994).  
•   La educación ambiental en la formación técnica y profesional. (Grabe, 1995).   
•   Programa de introducción a la educación ambiental para maestros e 
inspectores de enseñanza primaria.  (Glasgow, Robinson, & Jacobson, 1995).  
•   Educación ambiental: programa de formación continúa para maestros e 
inspectores de enseñanza primaria.  (Atrella, Lahiry, Gill, Jangira, & Guru, 1995).  
•   Equilibrio del biosistema. Introducción al medio ambiente humano. (Archibald 
& McInnis, 1995).  
•   Programa de introducción a la educación ambiental para profesores e 
inspectores de Ciencias Sociales de Enseñanza Media. (Sinha, Jangira, Das, & 
Jacobson, 1995).  
•   Programa de introducción de educación ambiental en la formación de 
profesores de enseñanza primaria.  (Hungerford et al., 1996).  
•   Programa de formación en educación ambiental para futuros profesores de 
ciencias de enseñanza secundaria.  (Fensham & Hunwick, 1996).  
•   Plan de estudios para la formación de futuros profesores en educación 
ambiental. (Lahiry, Sinha, Gill, Malik, & Mishra, 1996).  
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•   Módulo de educación ambiental y desarrollo sostenible. (Villeneuve, 1997).  
•   Actividades de educación ambiental para la enseñanza primaria. Sugerencias 
para construir y utilizar equipamientos de bajo coste. (Tanguiane & 
Perevedentsev, 1997a).   
•   Criterios  pedagógicos  y  científicos  para  definir  el  contenido  ambiental  
de  la educación universitaria. (Tanguiane & Perevedentsev, 1997b).  
 Esta colección de textos es  del PIEA-UNESCO/. 
Seminario Internacional de Educación Ambiental. Belgrado, 1975.   
 En  él  se  firmó  una  carta  conocida  como  la  “Carta  de  Belgrado”,  en  la  
que  se  fijan conceptos básicos que han sido y son referente para cualquier 
programa educativo de carácter ambiental. Allí se fijaron las metas y los 
objetivos de la educación ambiental, además de una serie  de  recomendaciones  
para  explicitar  las  directrices  de  la  carta  . 
Los  objetivos  de  la  educación  ambiental  definidos  en  Belgrado  en  1975  y  
después confirmados en Tbilisi en 1977 y que continúan vigentes, quedan 
englobados en los siguientes principios (UNESCO/PNUMA, 1977) (UNESCO , 
1980):  
 •        Conciencia:  ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a  que  
adquieran una  mayor  sensibilidad  y  conciencia  del  medio  ambiente  en  
general  y  de  los problemas conexos.  
 •        Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 
una comprensión  básica  del  medio  ambiente  en  su  totalidad,  de  los  
problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 
entraña una responsabilidad crítica.  
 •        Actitudes:  ayudar  a  las  personas  y  a  los  grupos  sociales  a  adquirir  
valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a 
participar activamente en su protección y mejoramiento.  
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 •        Aptitudes:  ayudar  a  las  personas  y  grupos  sociales  a  adquirir  las  
aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.  
 •        Capacidad  de  evaluación:  ayudar  a  las  personas  y  los  grupos  
sociales  a evaluar  las  medidas  y  los  programas  de  educación  ambiental  
en  función  de  los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 
estéticos y educacionales.  
 •        Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 
desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la 
urgente necesidad de  prestar  atención  a  los  problemas  del  medio  ambiente,  
para  asegurar  que  se adopten medidas adecuadas al respecto.   
La  Conferencia  Intergubernamental  sobre  Educación  Ambiental (Tbilisi, 
1977).   
Fue organizada por la UNESCO, en colaboración con el PNUMA, a partir de la 
reunión preparatoria  de  Belgrado  y  es  reconocida  como  la  primera  de  
carácter  intergubernamental. Fue trascendental, pues en la misma se 
establecieron los criterios y directrices que habrían de inspirar todo el desarrollo 
de este movimiento educativo en las décadas siguientes (UNESCO, 1980) 
(UNESCO/PNUMA, 1994). .  
De  la  declaración  final  de  la  Conferencia  se  puede  destacar  entre  otros,  
el  que  hace énfasis en preparar a los individuos en la resolución de problemas 
“a través de un enfoque global, de bases éticas, enraizado en una amplia base 
interdisciplinar”.   
 Además  de  la  declaración  final,  hace  una  serie  de  recomendaciones  
prácticas  que  los estados deberían llevar a cabo para avanzar en el desarrollo 
de este movimiento educativo y que  lo  han  estado  inspirando  durante  mucho  
tiempo,  por  lo  que  este  acontecimiento  se considera uno de los más 
significativos en la historia de la educación ambiental.  
 En cuanto a los principios rectores, se propuso que la educación ambiental 
debería:  
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 •   Considerar el medio ambiente en su totalidad: el natural, el creado por el 
hombre, el tecnológico y el social (económico, político, técnico, histórico-
cultural, moral y estético).  
 •   Constituir un proceso continuo y permanente de enseñanza, comenzando en 
la educación infantil  y que se mantenga durante todas las fases de la enseñanza 
formal y no formal.  
 •   Tener un enfoque interdisciplinario.  
•   Examinar las cuestiones ambientales a nivel local, nacional, regional e 
internacional.  
 •   Considerar de manera explícita los problemas ambientales en los planes de 
desarrollo y crecimiento.  
 •   Fomentar la cooperación local, nacional e internacional para la prevención 
de los problemas ambientales.  
 •   Hacer énfasis en la sensibilidad de los educandos más jóvenes con respecto 
al medio ambiente de su propia comunidad.  
 •   Ayudar a descubrir los síntomas y las causas reales de los problemas 
ambientales.  
 •   Propiciar la participación en la organización de sus experiencias de 
aprendizaje.  
Década de los 80:  
 En los años 80, la UICN, el PNUMA y el Fondo Mundial para la Conservación 
de la Naturaleza  (WWF)  elaboraron  el  documento  Estrategia  Mundial  para  
la  Conservación (UICN-PNUMA-WWF,  1980),  en  el  que  se  proponen  
diferentes  estrategias  en  materia  de acción relativas al medio ambiente y 
también se presenta el término sostenibilidad, que sería después retomado en 
el informe Brundtland como desarrollo sostenible.  
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En 1983 se constituye la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 
más conocida como comisión Brundland a instancias de Naciones Unidas con 
la intención de estudiar  de  forma  interrelacionada  los  problemas  ambientales  
que  afectan  al  planeta  en  su conjunto.   El  Informe  Brundland  o  “Nuestro  
futuro  común”,  (Brundtland,  1988),  como aportación  fundamental  establece  
las  relaciones  entre  los  modelos  de  desarrollo  y  la problemática  ambiental,  
a  la  vez  que  recoge  una  propuesta  de  acción  en  las  líneas  del desarrollo  
sostenible    (aquel  que  satisface  las necesidades  de  las  generaciones  
presentes  sin comprometer  las  formas  de  vida  de  las  generaciones  futuras).  
Desarrolla  también  dos  ideas básicas que son la idea de las necesidades y la 
de las limitaciones.  
Congreso Internacional sobre Educación Ambiental (Moscú, 1987).   
 Destacamos el resultado más importante, que fue el planteamiento de los 
elementos para una Estrategia Internacional de Acción en Materia de Educación 
y Formación Ambientales para  el  decenio  de  1990  (UNESCO/PNUMA,  1988),  
acordando  declarar  la  década  de  los noventa como “década mundial para la 
educación ambiental”, y estableciendo como factores primordiales  la  formación  
ambiental  de  los  decisores  y  gestores  y  el  fortalecimiento cuantitativo y 
cualitativo de los recursos humanos de los países en vías de desarrollo . 
Década de los 90:  
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Río de Janeiro, 1992) 
Más conocida como “Cumbre de la Tierra” ,  a  la  que  asistieron  representantes  
gubernamentales  de  160 países, destacó entre los temas tratados los vínculos 
existentes entre el desarrollo y el medio ambiente.  Los  resultados  de  ésta  
reunión  se  concretan  en  la  Declaración  de  Río,  con  27 principios en los 
que se encuentran criterios para el desarrollo sostenible, fijándose a su vez 
responsabilidades  individuales  y  colectivas.  Se  trataba  de  un  documento  
no  vinculante  para los países que lo firmaron. Otro de los resultados fue la 
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firma de acuerdos sobre Biodiversidad y Cambio Climático, que sí eran 
vinculantes, aunque como el resto de acuerdos tampoco se han cumplido.  
 El Programa 21, creado también en esta Conferencia, con la intención de 
constituirse en  un  plan  de  acción  para  desarrollar  la  Declaración  de  Río,  
fue  otro  de  los  resultados importantes  de  la  Cumbre  de  la  Tierra.  Resultó  
ser  un  verdadero  programa  de  acción  que plantea medidas para la 
cooperación internacional en este campo, la conservación y gestión de los  
recursos  para  el  desarrollo  y  el  fortalecimiento  del  papel  de  los  grupos  
principalmente implicados, así como también ofrece directrices sobre los medios 
de ejecución, asignación de recursos financieros, científicos, tecnológicos, etc.  
 Paralelamente  a  la  Cumbre  de  la  Tierra  celebrada  en  Río,  y  en  el  mismo  
momento  y ciudad, se celebró el llamado Foro Global, en el que la sociedad 
civil debatió los problemas ambientales  y  sus  alternativas  ofreciendo  
aportaciones  interesantes  como  el  Tratado  de Educación  Ambiental  para  
Sociedades  Sustentables  y  Responsabilidad  Global.  (ONU, 2002) (Anexo 1: 
Referencias internacionales).  
La  Conferencia  Internacional  de  Medio  Ambiente  y  Sociedad:  
Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad (Tesalónica, 1997).   
Organizada  por  la  UNESCO  y  el  gobierno  griego  en  1997  (UNESCO,  
1997), destacamos de ella la discusión sobre el posible cambio de términos 
“Educación Ambiental” por  “Educación  para  el  Ambiente  y  la  Sostenibilidad”,  
con  la  intención  de  recoger recomendaciones de la Agenda 21 de Río. 
Finalmente este cambio no se produjo. . 
La  Reunión  Internacional  de  Expertos  en  Educación  Ambiental (Santiago 
de Compostela, 2000).  Celebrada  en  Santiago  de  Compostela  con  el  
nombre  de  “Nuevas  propuestas  para  la Acción”  (XUNTA  DE  GALICIA-
UNESCO,  2001b)  (XUNTA  DE  GALICIA-UNESCO, 2001a),  organizada  por  
UNESCO  y  la  Xunta  de  Galicia  ha  sido  el  último  evento  de  esta categoría 
que se ha celebrado, y tenía como objetivos, como su propio título indica, reunir 
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a expertos en educación ambiental que estuvieran llevando a cabo experiencias 
prácticas, con el fin de avanzar sobre una base práctica ya iniciada por muchos 
y de la que se podrían obtener conclusiones de cara a la acción . 
Estrategias de educación ambiental. Enfoque actual.    
 En  el  análisis  de  los  acontecimientos  mencionados  hasta  1998,  destaca  
cómo  la mayoría  de  los  planteamientos  teóricos  y  recomendaciones  que  
surgen  de  estos  encuentros siguen  teniendo  vigencia  y  no  han  sido  todavía  
desarrollados  en  profundidad,  habiéndose constatado dificultades importantes 
para la puesta en práctica de los planes que sugieren. Pese a ello, la necesidad 
de su implantación definitiva y desarrollo ha desembocado en la aparición de 
una línea de trabajo interesante como es el surgimiento de estrategias 
educación ambiental a nivel internacional, y para los distintos estados y/o 
regiones de los mismos.  
 Entendiendo  por  estrategia  lo  que  define  el  Diccionario  de  la  Real  
Academia  de  la Lengua “ ... un proceso regulable, el conjunto de reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento”, podemos acercarnos a su 
comprensión en el ámbito educativo ambiental.  
 En el ámbito medioambiental, en el documento Cuidar la Tierra. Estrategia para 
el futuro de la Vida (UICN-PNUMA-WWF, 1991), se definen las estrategias 
como:  “Un  conjunto  de  acciones  de  comunicación  y  creación  de  consenso,  
acopio  y análisis  de  la  información, formulación  de  políticas  y  planificación  
y  aplicación  de medidas, que se lleva a cabo con el objeto de permitir que una 
sociedad conserve su capital  natural  (estrategia  de  conservación)  y  logre  la  
sustentabilidad,  integrando  el desarrollo   económico   y   la   conservación   del   
capital   natural   (estrategia   de sustentabilidad).”.  
Educación Ambiental en el sentido estricto se tratara de establecer el origen del 
surgimiento de la Educación Ambiental, habría que remontarse a las sociedades 
antiguas en donde se preparaba a las personas en estrecha y armónica relación 
con su medio ambiente. Por otro lado, si se parte del momento en que empieza 
a ser utilizado el termino Educación Ambiental, habría que situar su origen a 
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principios de los años 1970, período en que se muestra más claramente una 
preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, por 
lo que se menciona que la Educación Ambiental es “hija” del deterioro ambiental 
(Alcántara y Castro, 1997). Esta preocupación se debe a que las personas, 
utilizando su poder de transformar el medio ambiente, han modificado 
aceleradamente el equilibrio de la naturaleza. La satisfacción de las diversas 
necesidades humanas, asociadas a un consumo excesivo de recursos y a un 
rápido crecimiento demográfico, ha ejercido una presión creciente sobre el 
medio ambiente. Como resultado de ellos, las especies vivas quedan a menudo 
expuestas a peligros que pueden ser irreversibles. 
En la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo, se proclama la importancia de 
adoptar como objetivo para la humanidad, la defensa y la mejora del medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras. Por lo cual, asumir nuevas 
estrategias, constituye la clave para llevar a cabo tal objetivo. Utilizando los 
descubrimientos científicos y tecnológicos, la educación desempeña un papel 
primordial con miras, no sólo a sensibilizar, sino a crear conciencia, modificar 
actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y una mejor 
comprensión de los problemas que afectan al medio ambiente. Esa educación 
ha de fomentar la elaboración de comportamientos positivos de conducta con 
respecto al medio ambiente y a la utilización por las naciones, de sus recursos 
nacionales (UNESCO, 1980). 
Por tanto, la Educación Ambiental es la herramienta más importante para 
abordar este desafío que conlleva un cambio profundo en los hábitos y conducta 
en relación a la naturaleza y sus componentes. 
Por supuesto, la educación no puede resolver por sí sola todos los problemas 
ambientales, que son imputables a una serie de factores físicos, biológicos y 
ecológicos, económicos, sociales y culturales pero, con la ayuda de la ciencia y 
la tecnología, puede contribuir a formular otras soluciones posibles, basadas en 
la equidad y la solidaridad. 
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Al revisar algunas tesis, monografías y tisinas hemos encontrados las siguientes 
y que ha continuación pasamos a describir: 
Diagnóstico y perspectivas de la educación ambiental en Extremadura para 
optar al grado de doctor por la universidad de Extremadura memoria presentada 
por j. Samuel Sánchez cepeda, setiembre 2002. 
CONCLUSIONES. 
El desarrollo en Extremadura de acciones en educación ambiental adquiere 
importancia, por su extensión en el territorio y continuidad, a partir de inicios de 
los años 80, siendo las ONGs ambientales y algunos Movimientos de 
Renovación Pedagógica los responsables de este fenómeno. 
Las administraciones se suman al desarrollo de la educación ambiental en la 
región con posterioridad, no existiendo un departamento que aglutine de manera 
clara y efectiva las competencias en la materia. Distintas Consejerías de la Junta 
de Extremadura desarrollan acciones sin coordinación en educación ambiental, 
sin haberse creado hasta la fecha departamento con rango suficiente (Jefatura 
de Servicio, Dirección General) en Consejería alguna, o Centro coordinador 
intersectorial. Este hecho tiene bastante que ver con la situación actual, 
limitando el desarrollo adecuado de la misma. 
Siendo Extremadura una de las regiones pioneras en el desarrollo de las 
Jornadas de Educación Ambiental (1986, 1987, 1990, 1992), en las 
circunstancias actuales, en las que la mayor parte de las Comunidades 
Autónomas vienen celebrando distintos eventos o jornadas en la línea de 
desarrollar acciones estratégicas de educación ambiental, los mediadores, los 
agentes y la administración en nuestra región no han iniciado un proceso 
estratégico de semejantes características.  
Existe un número escaso de profesionales trabajando con dedicación exclusiva 
en el ámbito de la educación ambiental, y son pocas las iniciativas 
empresariales. 
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La especialización de los agentes para la educación ambiental (tanto en 
educación formal como no formal) es bastante escasa, con una reducida 
participación de los mismos en cursos de perfeccionamiento. 
El fenómeno de creación de equipamientos para la educación ambiental en la 
región es reciente, con cierto retraso respecto a la media del país y con una 
marcada orientación hacia actividades de “conocimiento del medio”. Su creación 
responde en buena medida a los fondos europeos, aunque se constata que en 
muchos casos no están contempladas las vías para su mantenimiento, y gran 
arias y gracias al voluntariado. 
Un elevado porcentaje de los equipamientos son Centros de Interpretación 
ligados a Espacios Naturales Protegidos, más enfocados a tareas de 
información e interpretación que de educación ambiental. La mayor parte de las 
acciones de educación ambiental tienen un sesgo hacia la conservación del 
medio natural. 
Se detectan carencias generalizadas en los equipamientos para la educación 
ambiental, relativas a la inexistencia de un programa educativo explícito, de 
personal cualificado específico, y de parcialidad en las temáticas planteadas. 
La calidad de los equipamientos y la homologación de los educadores 
ambientales son dos aspectos clave en la situación actual de la educación 
ambiental en la región, donde no existen normativas y mecanismos de control y 
valoración, salvo dos intentos no desarrollados posteriormente desde la 
Dirección General de Juventud (Decretos 52/1998 y 206/2000), desde el ámbito 
juvenil del ocio y tiempo libre. No se realiza en ningún caso una evaluación 
externa de estos equipamientos. 
La opinión sobre el estado de la educación ambiental en Extremadura indica 
asimismo un diagnóstico en el que destaca la visión de estancamiento respecto 
a la situación de hace unos años, o distanciamiento en el contexto nacional. 
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Se evidencia una insuficiente difusión de la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental en Extremadura. Solamente un reducido sector de los agentes que 
tienen relación con la educación ambiental ha tenido acceso a la misma. 
Se manifiesta por parte de los agentes, y en todos los ámbitos de actuación de 
los mismos, una clara necesidad de desarrollar en nuestra región un proceso 
estratégico de educación ambiental, y se estima conveniente que el Gobierno 
Regional, a través de varias Consejerías (entre ellas Medio Ambiente y 
Educación), sea el promotor del inicio de la estrategia. 
Ante las constatadas carencias ya apuntadas, los agentes, a la hora de definir 
qué entienden por una estrategia de educación ambiental, se decantan en 
buena medida por elementos de base o ONGs en este ámbito (“bases para la 
educación ambiental”, “formación en educación ambiental”, “programa de 
actuaciones”), apareciendo menos cuestiones más significativas para el 
desarrollo de cualquier proceso estratégico. Por ello parece necesario iniciar el 
proceso con actuaciones previas, fundamentalmente de información y 
formación en educación ambiental. 
La opinión de los agentes para la educación ambiental en Extremadura frente a 
las líneas maestras de un documento estratégico, denota también esas 
carencias detectadas, valorando los agentes la necesidad de participación en la 
estrategia, demandando a la vez ser destinatarios fundamentales de las 
propuestas y de las acciones de formación resultantes de la misma. 
La Educación Ambiental es una ciencia interdisciplinaria que abarca diferentes 
ciencias y aspectos que se correlacionan así hemos creído conveniente resaltar 
las conclusiones de esta tesis doctoral realizada en la Universidad de San 
Marcos y que es la siguiente: 
 
El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado como 
un derecho individual y social: una propuesta para garantizar su eficacia. Tesis 
para optar grado de Abogado. Pavel Gabriel Corilloclla Terbullino. 2006 
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El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la persona humana forma parte de la legislación denominada 
propiamente ambiental, pues es una norma destinada a proteger el ambiente de 
manera directa y no de manera indirecta como la legislación común con 
relevancia ambiental, ni parcialmente como la legislación sectorial. 
El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la persona humana es un derecho individual y un derecho social. 
En tal sentido, debe ser entendido como una disposición de derecho 
fundamental que es un todo compuesto por un aspecto objetivo y un aspecto 
subjetivo que responde a esa doble naturaleza. 
 Concebir al derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la persona humana como derecho social 
responde a la concepción del Estado peruano como un Estado social de 
derecho y a una necesidad que surge de una realidad donde la sola actuación 
del individuo y la abstención del Estado no son suficientes para garantizar la 
eficacia del derecho fundamental. 
 Concebir al derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la persona humana como derecho social tiene 
como ventajas la superación de la concepción programática del mandato de 
protección, preservación y restauración del ambiente destinado al Estado y, la 
vigencia del principio de solidaridad, por el cual todos están obligados a 
contribuir en la consecución de fines de protección, preservación y restauración 
del ambiente. 
Concebir al derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la persona humana como derecho social tiene, 
también, sus desventajas: su eficacia está sujeta a diversos factores, entre los 
que se encuentra la disponibilidad presupuestaria del Estado; la ausencia de 
una normativa coherente con las finalidades del Estado social debido a la 
capacidad del constitucionalismo liberal de asimilar y neutralizar las nuevas 
aspiraciones sociales; se pretende proteger el ambiente en contexto donde el 
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Estado muchas veces asume políticas en beneficio de la globalización y la 
economía de mercado sin tomar en cuenta lo ambiental y; como muchos de los 
derechos sociales, se caracteriza por su vaguedad y abstracción. No obstante 
las desventajas, el derecho existe y es un mandato claro a los poderes públicos 
y a los particulares. 
El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la persona humana se caracteriza por ser una expresión de la 
dignidad humana, que a la vez que es fuente del derecho, se constituye en límite 
a fin de lograr una calidad de vida digna. Asimismo se caracteriza por ser un 
interés difuso y como tal tiene dificultades para hacerse valer judicialmente, 
problema que ha sido solucionado tanto por la legislación como por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y, como la tercera característica se 
encuentra su carácter finalista y personalista, pues el derecho está destinado 
(finalista) a contribuir al desarrollo de la persona humana (personalista). 
La estructura del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la persona humana debe responder a la realidad 
en que se pretende su protección y está compuesto por tres elementos: sujetos, 
objeto de protección y contenido del derecho fundamental. 
El titular del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la persona humana sólo puede ser el ser 
humano considerado individualmente, por tanto, no pueden serlo las personas 
jurídicas y, mucho menos, las plantas o animales. Los destinatarios del derecho 
fundamental son el Estado y los particulares, a los que vincula de manera directa 
o inmediata. 
El objeto de protección del derecho fundamental a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona humana es el “medio 
ambiente” en su concepción restringida y entendido como un sistema dinámico. 
Este objeto debe cumplir con determinadas características para que el derecho 
cumpla su finalidad, las características son el equilibrio y la adecuación para el 
desarrollo de la persona. 
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El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la persona humana contiene dos aspectos uno objetivo y otro 
subjetivo. El aspecto objetivo está conformado por el principio objetivo de 
equilibrio y adecuación del ambiente para toda la colectividad y las obligaciones 
objetivas que se desprenden de él.           El aspecto subjetivo está conformado 
por un conjunto de posiciones jurídicas subjetivas, con carácter de principios y 
de reglas. Tales posiciones son los derechos a acciones negativas que 
responden a una necesidad de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado y 
de libertades de acceder, contemplar y gozar de las utilidades del ambiente; 
derechos a acciones positivas que se pueden adscribir al derecho individual 
como son los derechos a protección y los derechos a procedimientos y 
organizaciones y; derechos a acciones positivas en sentido estricto, que 
responde a la naturaleza de derecho social. 
Considerado el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la persona humana como un todo, también se 
incluyen en su contenido las relaciones entre sus elementos. Se relacionan y 
refuerzan recíprocamente el aspecto objetivo y subjetivo y existe una relación 
de coordinación, oposición y medio-fin entre los derechos que forman parte del 
aspecto subjetivo. Nos hemos constituido a revisar el nuevo código de Nueva 
Ley General del Ambiente Nº28611 del año 2005, en lo que se refiere a ciencia, 
tecnología y educación  ambiental y en que hemos encontrado y es lo siguiente: 
LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 28611 DEL AÑO 2005 
TITULO III 
INTEGRACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL 
CAPÍTULO 4 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Artículo 123°.- De la investigación ambiental científica y tecnológica 
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La investigación científica y tecnológica está orientada, en forma prioritaria, a 
proteger la salud ambiental, optimizar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y a prevenir el deterioro ambiental, tomando en cuenta el 
manejo de los fenómenos y factores que ponen en riesgo el ambiente; el 
aprovechamiento de la biodiversidad, la realización y actualización de los 
inventarios de recurso naturales y la producción limpia y la determinación de los 
indicadores de calidad ambiental. 
Artículo 124°.- Del fomento de la investigación ambiental científica y tecnológica 
124.1 Corresponde al Estado y a las universidades, públicas y privadas, en 
cumplimiento de sus respectivas funciones y roles, promover: 
a. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental. 
b. La investigación y sistematización de las tecnologías tradicionales. 
c. La generación de tecnologías ambientales. 
d. La formación de capacidades humanas ambientales en la ciudadanía. 
e. El interés y desarrollo por la investigación sobre temas ambientales en la 
niñez y juventud. 
f. La transferencia de tecnologías limpias. 
g. La diversificación y competitividad de la actividad pesquera, agraria, forestal 
y otras actividades económicas prioritarias. 
124.2 El Estado a través de los organismos competentes de ciencia y tecnología, 
otorga preferencia a la aplicación de recursos orientados a la formación de 
profesionales y técnicos para la realización de estudios científicos y tecnológicos 
en materia ambiental y el desarrollo de tecnologías limpias, principalmente bajo el 
principio de prevención de contaminación. 
Artículo 125°.- De las redes y registros 
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Los organismos competentes deben contar con un registro de las 
investigaciones realizadas en materia ambiental, el cual debe estar a disposición 
del público, además se promoverá el despliegue de redes ambientales. 
     Artículo 126°.- De las comunidades y tecnología ambiental 
El Estado fomenta la investigación, recuperación y trasferencia de los 
conocimientos y las tecnologías tradicionales, como expresión de su cultura y 
manejo de los recursos naturales. 
      Artículo 127°.- De la Política Nacional de Educación Ambiental 
127.1 La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, 
que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los 
conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para 
desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 
contribuir al desarrollo sostenible del país. 
127.2 El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan 
con las diferentes entidades del estado en materia ambiental y la sociedad civil 
para formular la política nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es 
obligatorio para los procesos de educación y comunicación desarrollados por 
entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio nacional, y que tiene 
como lineamientos orientadores: 
a. El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión 
integrada del ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo 
político, social, cultural, económico, científico y tecnológico. 
b. La transversalidad de la educación ambiental, considerando su integración 
en todas las expresiones y situaciones de la vida diaria. 
c. Estímulo de conciencia crítica sobre la problemática ambiental. 
d. Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y uso 
sostenible de los recursos naturales y el ambiente. 
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e. Complementariedad de los diversos pisos ecológicos y regiones naturales 
en la construcción de una sociedad ambientalmente equilibrada. 
f. Fomento y estímulo a la ciencia y tecnología en el tema ambiental. 
g. Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y 
responsable, con deberes y derechos ambientales. 
h. Desarrollar programas de educación ambiental, como base para la 
adaptación e incorporación de materias y conceptos ambientales, en forma 
transversal, en los programas educativos formales y no formales de los 
diferentes niveles. 
i. Presentar anualmente un informe sobre las acciones, avances y resultados 
de los programas de educación ambiental 
Artículo 128°.- De la difusión de la ley en el sistema educativo 
El Estado, a través del Sector Educación, en coordinación con otros sectores, 
difunde la presente Ley en el sistema educativo, expresado en actividades y 
contenidos transversales orientados a la conservación y uso racional del 
ambiente y los recursos naturales, así como de patrones de conducta y 
consumo adecuados a la realidad ambiental nacional, regional y local. 
Artículo 129°.- De los medios de comunicación 
Los medios de comunicación social del Estado y los privados en aplicación de 
los principios contenidos en la presente Ley, fomentan y apoyan las acciones 
tendientes a su difusión, con miras al mejoramiento ambiental de la sociedad. 
Como podemos apreciar la Ley del Medio Ambiente Nº 28611 es concordante 
con la Ley de Educación para fomentar la Educación del Medio Ambiente tanto 
en el ámbito formal educativo llámese Universidades, colegios tanto de nivel 
secundario primario e inicial; asimismo incentivar la educación Ambiental a 
través de las organizaciones civiles sin fines de lucro y privadas y en sí a la 
población civil. 
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Estamos de acuerdo con la importancia de este trabajo realizado en la 
Universidad de Educación en la Universidad Nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle y que lleva por título: 
INFLUENCIA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACION AMBIENTAL  EN LA 
FORMACION DOCENTE DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
M. Trinidad Rodríguez A.,  Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle”,  Lima, Perú.    
CONCLUSIONES: 
La   influencia   de   la   asignatura   de   Educación   Ambiental   es   
estadísticamente Significativa   (p<0.001)   en   el   cambio   de   opinión   a   
favor   del   medio   ambiente    analizado    bajo  las  categorías:  social,  
ambiental  y  económica  a  excepción  de  la Categoría institucional.  
2.   El   Programa   de   la   asignatura   de   Educación   Ambiental   fue   
significativamente (p<0.001) efectivo e   independiente  de  las  características  
de  las  personas  es  decir  No hay  influencia de la especialidad, género, 
condición laboral o grupos de edad.  
3.   El   Programa   de   la   asignatura   de   Educación   Ambiental   ha   sido   
eficaz   en   el   Desarrollo de  un modelo que integra aspectos sobre 
conocimientos y conciencia    ambiental,    capacidad    para    diseñar    
actividades    de    aprendizaje    significativo    y   Capacidad para planificar y 
conducir un proyecto de acción ecológica.   
4.   La aplicación  del enfoque de la Educación Ambiental como tema transversal      
en  la Práctica Pedagógica se ha podido conseguir ya que alumnos de  
especialidades  Antagónicas como Matemáticas y Lengua-Literatura 
demostraron en su mayoría  muy Buena capacidad en el diseño de actividades 
de aprendizaje significativo.  
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5.  La identificación de problemas ambientales locales y la  solución de ellos  
dieron origen a la planificación y ejecución de los proyectos de acción ecológica  
que fueron conducidos  por los alumnos alcanzando en su mayoría la cualidad 
buena, demostrando una toma de Acción favorable hacia el medio ambiente.  
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente , Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe, XIV Reunión del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe  Propuesta de Convenio 
Latinoamericano  y del Caribe de Educación Ambiental en el Marco del 
Desarrollo Sostenible como Objetivo General Se  propone  el  desarrollo  de  un  
Convenio  en  el  ámbito  Latinoamericano  y  del  Caribe enmarcado  en   los  
principios  del  Desarrollo  Sostenible,  así  como  de  la  Iniciativa 
Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción de 
Johannesburgo, que Tenga como objetivo:  
Establecer un mecanismo regional permanente que impulse la coordinación  de 
políticas, estimule el desarrollo de programas y proyectos y fomente la 
comunicación,  el  intercambio  y  el  apoyo  mutuo  entre  los  gobiernos  
regionales, así como entre estos y los otros actores sociales involucrados  en el 
desarrollo de programas de educación ambiental. 
En la siguiente tesis concordamos en que debe de haber diferentes cursos y 
metodologías para el desarrollo sostenible de la Educación Ambiental que debe 
de darse en nuestra Región de Piura,  Nacional e internacional a continuación 
exponemos las conclusiones de la tesis titulada:  
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 
ESCUELA DE AGRONOMÍA MEMORIA DE TÍTULO TENDENCIAS EN LOS 
OBJETIVOS DE LOS  PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CHILE 
ENTRE LOS AÑOS 1994 AL 2002  DANIELA ALEJANDRA LAGOS 
PALAVECINO SANTIAGO – CHILE 2005 
6. CONCLUSIÓN 
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La Educación Ambiental, se ha posicionado como una de las herramientas más 
importantes para abordar un cambio profundo en los hábitos y conducta en 
relación al medio ambiente. En el Sistema Formal, a través de los Programas 
de Educación Ambiental se deben relacionar los conocimientos, entregar las 
competencias, actitudes y comportamientos que originan reflexión y discusión, 
para adoptar un modo de vida en armonía con el entorno. 
La información recogida en esta investigación, contribuye a formar una imagen 
de la Educación Ambiental en el Sistema Formal, con lo que se puede distinguir 
las tendencias que han experimentado los Objetivos de aprendizaje de los 
programas de Educación Ambiental Formal que se han implementado entre los 
años 1994 y 2002. 
En Chile, la preocupación por el medio ambiente y su relación con la educación 
también existe. En diferentes esferas se realizan proyectos y actividades, ya sea 
referida al medio ambiente o a la Educación Ambiental. No obstante, el avance 
es lento y podría considerarse que aún se encuentra en una etapa inicial. Dentro 
del sistema de Educación Formal, la Educación Ambiental no está 
suficientemente difundida e incorporada, pero hay una reconocida necesidad de 
otorgarle la atención que merece. Por lo que, identificar los programas de 
Educación Ambiental Formal implementados a nivel nacional, se dificultó por la 
falta de sistematización en lo relacionado a estos programas. Si bien es cierto, 
la Reforma Educacional se propone abrir espacios para incorporar la Educación 
Ambiental, pero no se ha podido alcanzar el éxito deseado, ya que es necesario 
transformar todo el sistema escolar formal, situación que no ha ocurrido, como 
lo reflejan las entrevistas a representantes encargados de impartir los 
programas de Educación Ambiental Formal en Chile. 
Es necesario capacitar a los docentes encargados de transferir las herramientas 
para producir un cambio profundo en los hábitos y conductas en relación al 
medio ambiente y así realizar la transformación del sistema escolar, para poder 
instalar correctamente la Reforma Educacional. No se trata ciertamente de 
formar “especialistas” en Educación Ambiental, sino de dar a los educadores, 
cualquiera que sea su nivel, y en todos los sectores de la enseñanza, la 
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competencia necesaria para definir los contenidos y experiencias de Educación 
Ambiental y sus problemas. En otro término, habrá que reforzar los programas 
ordinarios de formación y perfeccionamiento del personal docente de forma que 
puedan estar en condiciones de incluir en sus actividades pedagógicas un 
componente relativo al medio. 
El desarrollo de la Educación Ambiental requiere asimismo de la formación del 
personal encargado de las tareas de dirección, inspección y planificación de la 
educación. En efecto, a este tipo de personal le incumbirá precisamente tomar 
las decisiones y coordinar y orientar las actividades educativas relativas al 
medio ambiente, en los planos nacional, regional y local. La Educación 
Ambiental exige, una estrecha vinculación entre las instituciones encargadas de 
elaborar los programas educativos y las responsables de la planificación y 
ejecución de las medidas referentes a la conservación y mejora del medio 
ambiente. Los especialistas directamente interesados en los proyectos relativos 
al medio ambiente deberán participar activamente, junto con los educadores, en 
la concepción y ejecución de los programas de Educación Ambiental. 
Lo mencionado anteriormente, ayudaría a considerar la estimulación integrada 
de las facultades cognitivas, valóricas y prácticas del estudiante, que es lo 
buscado por la Educación Ambiental. Y que tras la información obtenida en la 
investigación, las tendencias que han experimentado los programas de 
Educación Ambiental Formal dirigidos a la Educación Básica en Chile, han sido 
enfocadas a desarrollar mayoritariamente aspectos cognitivos. Probablemente 
la presente memoria, abrirá la discusión en cuanto a la correcta formulación de 
los Objetivos de aprendizaje perseguidos por los programas de Educación 
Ambiental Formal y la necesidad de desarrollar instrumentos para evaluar la 
calidad de estos programas. Sería interesante ampliar la presente investigación, 
a la Educación Media y Superior, y verificar si los resultados obtenidos guardan 




LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ: UN GRAN RETO   
Por: Dr. Rolando Reátegui Lozano, Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 
Perú   Universidad Nacional del Callao – Perú. 
En el  Perú, la Educación Ambiental ha tomado un gran impulso, sobre todo a 
partir de la Ley del  Ambiente  y  del  mismo  modo  en  la  nueva  Ley  de  
Educación.  Es  así  como  muchos Investigadores han empezado a realizar 
investigaciones en Educación Ambiental. Pero a  pesar de ello, muy poco se ha 
hecho por la educación ambiental en el nivel universitario.  
Por ejemplo la investigación que realizó Tovar M. (2005) en la cual concluye:   
1.   En lo referente a la dirección curricular de la formación ambiental que han 
recibido los estudiantes de química es deficiente y escasa.  
2.   Asimismo  indica  que  la  dirección  metodológica  en  la  formación  
ambiental  de  los estudiantes es casi nula y escasa por la falta de dinámicas, 
debates, prácticas de laboratorio, de campo, de proyectos y preguntas de 
exámenes relacionados con la temática ambiental.  
3. En la dirección investigativa no se promueve en los estudiantes debido a la 
escasa calidad de formación ambiental recibida en la asignatura de química.  
4.   En  lo  referente  a  la  preocupación  ambiental  de  los  estudiantes  es  de  
tendencia baja e intermedia.   
De igual manera, Trinidad M. (2006), realizó la   investigación cuasi-experimental 
con pre test  y  con  post  test  para  evaluar  la  influencia  de  un  programa  de  
la  asignatura  de Educación Ambiental como variable independiente dictado en 
el VIII Semestre Académico a 46 futuros docentes de Educación Secundaria de 
las especialidades de Matemáticas y Lengua-Literatura    que    enseñarán    las    
Áreas    de    Matemáticas    y    Comunicación respectivamente  en  la  
Universidad  Nacional  de  Educación  y  llego  a  las  siguientes Conclusiones:   
1.   La  influencia  de  la  asignatura  de  Educación  Ambiental  es  
estadísticamente significativa  (p<0.001)  en  el  cambio  de  opinión  a  favor  
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del  medio  ambiente analizado bajo las categorías: social, ambiental y 
económica a excepción de la categoría institucional.  
2.   El  Programa  de  la  asignatura  de  Educación  Ambiental  fue  
significativamente (p<0.001)  efectivo  e  independiente  de  las  características  
de  las  personas  es decir no hay influencia de la especialidad, género, 
condición laboral o grupos de edad.  
3.   El  Programa  de  la  asignatura  de  Educación  Ambiental  ha  sido  eficaz  
en  el desarrollo   de   un   modelo   que   integra   aspectos   sobre   conocimientos   
y conciencia  ambiental,  capacidad  para  diseñar  actividades  de  aprendizaje  
significativo  y  capacidad  para  planificar  y  conducir  un  proyecto  de  acción 
ecológica.  
4.   La aplicación del enfoque de la Educación Ambiental como tema transversal 
en la   Práctica   Pedagógica   se   ha   podido   conseguir   ya   que   alumnos   
de especialidades     antagónicas     como     Matemáticas     y     Lengua-
Literatura demostraron en su mayoría muy buena capacidad en el diseño de 
actividades de aprendizaje significativo.  
5. La identificación de problemas ambientales locales y la solución esta los 
dieron origen a la planificación y ejecución de los proyectos de acción ecológica 
que fueron  conducidos  por  los  alumnos  alcanzando  en  su  mayoría  la  
cualidad buena, demostrando una toma de acción favorable hacia el medio 
ambiente.  Si bien es cierto que el CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE 
(CONAM) ha propuesto un  manual  de  Educación  Ambiental  el  cual  está   
colgado   en  la  WEB,  pero  esta  poco difundido en el sector Universitario. En 
muy pocas facultades se imparten la asignatura de Educación  Ambiental.  Lo  
que  si  se  considera  es  en  los  programas  de  Maestría  y Doctorado.   Ello   
ha   permitido   que   algunos   maestristas   y   doctorandos   realicen 
investigaciones para graduarse. Pero son solo esfuerzos aislados, lo que no 
existe es una política ambiental de estado. Superar esto es una gran tarea de 
todos los peruanos.   
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Al revisar  trabajos realizados en la región norte del Perú nos encontramos una 
magnifica entrevista realizada a una  docente de un colegio primario en la cuidad 
de Eten región Lambayeque  la entrevista es realizada por  Roy Carol Cáceres 
Reátegui Estudiante de Periodismo de la Universidad Particular de Chiclayo, en 
el Departamento de Lambayeque, Perú. . roxy_carol2 [arroba] hotmail.com, a la 
profesora - Profesora María Jesús Ñandubay Porres, de la Institución Educativa 
Nº 11028 Cesar Pingo Chunga, y a la- Sra. Ester Millones de Muro, madre de 
Mari Cielo Muro Millones, alumna del 4to grado A. de la Institución Educativa Nº 
11028 Cesar Pingo Chunga de Ciudad Ente .Realizado el día: lunes 21 de julio 
de 2008. 
ES UNO DE LOS POCOS EJEMPLOS A SEGUIR EN LA CONSOLIDACION 
DE LA APLICACION DE METODOLOGIAS EN EDUCACION AMBIENTAL 
TANTO DENTRO DEL AULA COMO EN EL HOGAR A CONTINUACION 
ENTREGAMOS LA ENTREVISTA: El Sistema de Gestión Ambiental Escolar 
(SIGAE) nace el año 2005 como una propuesta del Consejo Nacional del 
Ambiente CONAM, que busca la solución y prevención de los problemas 
ambientales prioritarios de la institución educativa, a través de la incorporación 
del tema ambiental en la vida diaria de los colegios. 
Los Sistemas de Gestión Ambiental Escolar y las Agendas 21 escolares se 
vienen implementando en diversos países del mundo con éxito. Su mayor virtud 
es dirigir los esfuerzos del sector público y privado hacia la educación ambiental 
con ciertas características y criterios comunes, sin perder las particularidades 
de cada realidad local o regional. 
Consideramos que este aporte será muy importante para la consolidación de la 
educación ambiental escolar en el Perú. 
EJEMPLO A SEGUIR 
El sentimiento de preocupación por la magnitud de los daños si no hacemos 
algo para cambiar el comportamiento de la gente y frenar los efectos del 
calentamiento global a llegado a abarcar otras áreas como el de la educación, 
incorporando a la currículo escolar tradicional, temas ambientales, tal es el caso 
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de la Institución Educativa Nº 11028 Cesar Pingo Chunga de Ciudad Ente 
(distrito de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque), 
considerada una de las pocas instituciones educativas involucradas en inculcar 
en los niños el cuidado y protección del medio ambiente. 
 Con 62 años de vida institucional y con un promedio de 26 niños por aula, en 
los grados del 1er, 2do, 3er grado, turno mañana y 4to, 5to y 6to en el turno 
tarde, nos explica la profesora del 4to grado A, María Jesús Ñandubay Porres 
“que cuando inicio su labor como docente en esta institución educativa todo era 
muy diferente a lo que apreciamos hoy, empezando porque no habían áreas 
verdes todo era tierra, inclusive los niños tenían por hábito dejar las aulas 
completamente sucias, claro que la institución educativa cuenta con personal 
de servicio para la limpieza de aulas, pero nosotros como profesores quisimos 
hacer mucho más por los niños, es por ello que decidimos, con la ayuda y el 
apoyo del director, llevar acabo un proyecto, en el que se incorpora temas 
ambientales en la currículo escolar, insertándolo en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje para ponerlo en práctica en la vida diaria dentro de nuestra 
institución, como el cuidado, conservación y protección del medio ambiente, 
buscando contribuir en algo a los esfuerzos ambientales y así generar procesos 
de cambio en la comunidad”, manifiesta. 
TRABAJO CONSTANTE 
La labor del docente suele ser difícil y mal remunerada, pero la satisfacción de 
educar con amor y ver cristalizado los frutos de su labor, no tiene precio, y para 
esta profesora natural de ciudad Ente y con 21 años ejerciendo la docencia, 
todos los esfuerzos valieron la pena. 
“Empezamos el proyecto ambiental con los pequeñitos de 1er grado y durante 
los 6 años hacemos un trabajo constante, porque todo es un proceso, donde 
quisimos demostrar que si al niño se le enseña práctica de buenos hábitos, de 
no ensuciar y de preservar su medio ambiente, el niño va cumplir y creo que 
hemos hecho una buena labor porque ahora los niños ya no rayan las paredes, 
no votan papeles al suelo y respetan las áreas verdes, tenemos la satisfacción 
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de llegar a fin de año y las aulas se conservan tal como están, se hace un uso 
sostenible de los recursos económicos para los padres de familia porque no 
gastan dinero en pintado de aulas, ya que no es necesario, incluso el trabajo del 
personal de servicio es mínimo porque los mismos niños por iniciativa propia 
limpian cuando ensucian algo, y la satisfacción que siento es ver que mis niños 
están adquiriendo buenos hábitos así como llegar a comprender la importancia 
de las plantas como seres vivientes”, nos manifiesta visiblemente emocionada 
la profesora María Jesús. 
SE COMPLEMENTA EN EL HOGAR 
“Teniendo en cuenta que la labor de educar no termina en el colegio sino se 
complementa en el hogar, es que decidimos trabajar de la mano con los padres 
de familia, ya que son la parte activa y van continuando nuestro trabajo en la 
casa, y tengo la suerte de tener padres colaboradores, listos a todo y sobre todo 
responsables con la educación de sus hijos”, nos explica orgullosa Ñandubay 
Porres. “Nosotros estamos contentos con la labor que realizan los docentes de 
esta institución educativa, porque vemos el cambio en nuestros hijos, como 
padres de familia nosotros también apoyamos, hacemos jornadas de 
arborización y de limpieza, tanto en el exterior como interior del colegio para 
aportar con el ejemplo a la educación de nuestros hijos, porque el niño crece y 
se desarrolla bajo la influencia de los buenos o malos ejemplos; nosotros 
queremos que nuestros hijos aprendan a vivir en armonía con la naturaleza, a 
respetar las áreas verdes, a no contaminar con basura las calles y todo eso lo 
estamos logrando gracias a la iniciativa de los profesores que además hacen un 
trabajo de concientización con los padres de familia”, expresa emocionada la 
Sra. Ester Millones de Muro, madre de Mari Cielo Muro Millones, alumna del 4to 
grado A, salón que tiene a su cargo la profesora María Jesús. 
“Por el Día Mundial del Medio Ambiente, nosotros organizamos pasacalles con 
los niños, donde participamos todos desde el director, docentes hasta los padres 
de familia, también realizamos pancartas alusivas, concursos de maceteros por 
aula, además de premiar a las aulas más limpias, obsequiándoles golosinas 
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como incentivo para los niños ganadores”, nos comenta la profesora María 
Jesús. 
Asimismo, dice que salir a las calles es una manera de fomentar la 
sensibilización y llamar la atención a los pobladores de ciudad Ente, de 
promover el papel fundamental de la comunidad en el cambio de actitud hacia 
temas ambientales y tomen conciencia, que debemos cuidar el medio ambiente, 
y debemos empezar por formarnos hábitos correctos que contribuyan con el 
ejemplo a ser un efecto multiplicador en la comunidad. 
HACER LOS CAMBIOS ES INELUDIBLE 
El mundo ya se encuentra en un estado peligroso a raíz del cambio climático y 
tenemos la obligación moral de hacer los cambios para frenarlo, tomemos en 
cuenta que estamos destruyendo nuestro único hogar y está en juego nuestra 
capacidad de vivir en el planeta, de tener un futuro como civilización, de no hacer 
nada la belleza de la naturaleza, aquellos paisajes hermosos que llegaron a 
inspirar a poetas, nuestros hijos solo lo apreciarán a través de los libros, porque 
todo lo que conocemos puede llegar a desaparecer, y si es así ¿qué planeta van 
a heredar ellos? Además no podemos ser egoístas, y permitir que por nuestra 
irresponsabilidad muchos animales indefensos mueran, ya que están en peligro 
de extinción, tomemos conciencia del daño ocasionado y hagamos lo correcto, 
porque hacer lo correcto es lo que nos debe mover hacia delante, que nuestras 
acciones ayuden a construir un mejor planeta para nuestros hijos y 
permitámosles que conozcan lo hermoso de la naturaleza en toda su expresión. 
TODOS PODEMOS HACER ALGO 
Para empezar hacer los cambios y frenar en algo los efectos del cambio 
climático, primero debemos examinar nuestra manera de pensar, porque es el 
factor final que cambia nuestra relación con la tierra, cada uno de nosotros 
causa calentamiento global pero todos podemos hacer los cambios para frenar 
sus efectos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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- Limita el consumo de agua, no la desperdicies, cierra el caño cuando no la 
necesites. 
- Ahorra energía. 
- Otras amenazas a la naturaleza provocadas por el hombre son la 
contaminación, no contamines las calles. 
- Recicla. 
- No contaminemos el agua a través de los ríos, lagos o acequias. 
- La deforestación y la tala indiscriminada de árboles es otro problema por 
resolver. 
- Empecemos por plantar muchos árboles. 
- No quemes basura ni hojas de árboles. 
Para terminar, quiero hacer una llamada a la sensatez y a la ética, quiero que el 
hombre vuelta a formar parte de la naturaleza, no que se sienta dueño de ella, 
sino como parte de un todo, que se vuelva más sensible, busquemos dentro de 
nosotros y despertemos una nueva conciencia, volvamos a ser naturales, a 
poder disfrutar de caminar por la playa descalzos, disfrutar del aire freso y puro, 
apreciar lo bello de la naturaleza, así como de las cosas más sencillas de la 
vida, si consigo transmitir estos sentimientos me daré por satisfecha. 
Empecemos a adquirir un compromiso de defensa de la naturaleza y del medio 
ambiente, comunicando esto persona por persona, hagamos un efecto 
multiplicador con nuestra comunidad, tenemos todo lo que necesitamos para 
combatir el problema, excepto quizá la voluntad de hacerlo. 
No olvidemos que proteger cada planta, cada insecto, cada ser vivo es dar un 
sentido único a nuestra vida. 
“Recordemos que el planeta Tierra es nuestro único hogar y lo estamos 
perdiendo” 
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La  educación ambiental en Piura en el año 1999  se realiza este esfuerzo q al 
final no se consolido ,pero que deja un análisis sobre la realidad de la educación  
en Piura y que compartimos especialmente en la  integración de las diferentes 
disciplinas, en la educación ambiental trabajo realizado por  Marie 
Hocquenghem; Manuel Dammert Ego Aguirre y que se titula UN PROYECTO 
DE ESCUELA AMBIENTAL EN EL EXTREMO NORTE DEL PERÚ publicado   
En: Bulletin de I’Institut  Français d’Études  Andines, 28(3), 1999 a continuación 
presentamos un extracto: 
Observamos que en las escuelas estatales todos los alumnos aprendían a leer 
y escribir mirando las mismas imágenes que representan familias, casas y 
situaciones que son lande la clase media urbana. Luego memorizaban hechos 
fuera de contextos y quedaban desubicados en un mundo ajeno. Sólo tres 
ejemplos: 
- En un caserío del Bajo Piura, a veinte minutos por la carretera de la capital del 
Departamento donde no había y sigue sin haber agua corriente ni potable, en 
tiempos del cólera que sigue diezmando la población malnutrida, los niños leían 
un folleto que explicaba cómo y cuándo debían lavarse las manos, los dibujos 
representaban baños con grifos de los cuales chorreaba el agua y toallas 
blancas. 
- En un caserío de la sierra piurana, a un día de camino a pie o a bestia de la 
ciudad de Huancabamba, ella misma situada a unas 10 horas en carro de la 
ciudad de Piura, cuando las lluvias no cortan la pista, vimos estas palabras 
escritas sobre la pared pintada de negro de una escuela campesina: “Las 
guerras púnicas”. 
- En la ciudad de Piura, una tarde a partir de las cinco, preguntamos a todos los 
Que pasaban por el Puente Viejo donde estaba el Norte. Todos indicaron el sol 
poniente, el Oeste, es decir por donde sale la carretera Panamericana hacia 
Tumbes. Obviamente cuando pedimos donde quedaba el Sur señalaron al 
opuesto el Este. 
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De hecho se enseña a leer y memorizar hechos aislados, sin relación con las 
Experiencias cotidianas de los alumnos lo que impide que se formen individuos 
capaces de observar la realidad, reflexionar y aprovechar los conocimientos 
para la producción y el mejoramiento de “la calidad de vida” como dicen los 
expertos en desarrollo. El actual sistema educativo forma individuos que crecen 
de espaldas al medio ambiente, natural y social, así como a la historia regional, 
y que avanzan hacia un futuro que no divisan. A lo mejor las escuelas estatales 
y las universidades nacionales son fábricas de unos pocos profesionales con 
título, pero con especialidades que no corresponden a las necesidades, 
potencialidades y posibilidades de empleo y puesta en valor de los recursos del 
país y de sus diversas regiones. 
Es evidente que los profesores no reciben en los institutos pedagógicos una 
adecuada instrucción en cuanto a las especificidades de las regiones donde 
estudian y trabajan. La gran mayoría sigue desconociendo la singular diversidad 
y riqueza de recursos que los rodean e ignorando los problemas y las 
posibilidades que se plantean y ofrecen en cuanto a un desarrollo 
“descentralizado, sostenible y equitativo”, como siguen rezando los expertos. 
Por lo tanto no pueden enseñar a sus alumnos a apreciar, valorar, conservar y 
aprovechar un acervo natural y cultural regional. Es más, desconocen la 
Situación regional frente al resto del país y, en un mundo hoy globalizado, 
ignoran la compleja y poderosa red de relaciones de poder que determinan sus 
condiciones de  vida. Por lo tanto, no son capaces de pensar y hacer pensar en 
cómo mejorarlas. 
Obviamente con una imagen incompleta, fracturada y falsa de la región y de su 
historia, la sociedad regional deja supuestos expertos elaborar proyectos de 
desarrollo a ciegas, sin tomar en cuenta las realidades locales y relacionarlas 
con el conjunto de realidades  regionales nacionales y supranacionales. Y desde 
años se constata que muchos de estos proyectos son inversiones en tiempo, 
esfuerzo y capital que se hacen en vano. Es más, se constata que la 
acumulación de fracasos conduce al desaliento, al reconocimiento de la 
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impotencia, a la resignación y se deja de pensar, de imaginar, de UN 
PROYECTO DE ESCUELA AMBIENTAL REGIONAL. 
  En Piura, a partir de 1994, junto con los amigos que organizaron el Instituto de 
la Naturaleza y el Conocimiento Ambiental Humano (INCAH), discutimos de lo 
que podría ser una reforma educativa a nivel regional, una reforma que permitiría 
enseñar primero a enfrentar la realidad del entorno natural y social y a vivir 
juntos, iguales y diferentes, como lo escribe Alain Tour aine (1997). Decidimos 
entonces apoyar uno de los proyectos del parque ecológico de la Municipalidad 
Provincial de Piura. En este parque acudieron, entre 1995 y 1998, más de 200 
000 visitantes, para la recreación masiva y el conocimiento del entorno. Ideamos, 
construimos y luego tratamos de dar vida a una “Escuela Ambiental” 
(Municipalidad Provincial de San Miguel de Piura, 1998). 
Soñamos una escuela con seminarios permanentes donde se seguiría 
elaborando una visión compartida de una historia de las relaciones entre el 
hombre y la naturaleza en una región con raíces en el bosque seco y en la selva 
alta, con horizontes en el Pacífico y en la Amazonia. Una región de encuentros 
entre los Andes centrales y septentrionales, cuyo desarrollo es solidario del de 
su otro yo, del otro lado de la frontera peruano ecuatoriana,  el sur ecuatoriano. 
Una escuela donde participarían los representantes de diversos sectores 
sociales y profesiones, investigadores, profesores de educación primaria, 
secundaria y universitaria, funcionarios estatales, regionales y municipales, 
empleados de ONGs, especialistas en comunicación, empresarios, artistas, 
padres de familia, alumnos y estudiantes. 
Una escuela que se conectaría con los actuales sistemas de comunicación y las 
redes de informaciones virtuales, que permiten acceder desde las zonas más 
periféricas a los centros de producción del saber. Se invitarían los especialistas 
de las diferentes ciencias naturales y sociales, que estudiaron bajo diferentes 
aspectos la región fronteriza peruano  ecuatoriana,  a presentar sus trabajos, 
analizar, discutir y compartir sus Conocimientos.  Se intentaría recuperar y 
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difundir las tecnologías andinas y los sistemas de producción adaptados a las 
condiciones tropicales de la región. 
Los objetivos de esta escuela ambiental buscarían cambiar la forma de 
enseñanza en función de los siguientes aspectos: 
- Las modalidades de artificialización del medio biofísico natural y de despliegue 
espacial de las mismas que se presentan sucesivamente en la región. 
- Las formas de organización social y los estilos de desarrollo correspondientes 
a dichas modalidades. 
- El origen y consecuencia de la racionalidad histórica de estos estilos, definidos 
a partir de los conflictos internos y externos que tales formas de organización 
social han debido enfrentar y resolver en su desarrollo. 
- Las circunstancias que originan las transiciones entre estos estilos, 
incluyéndolas  que determinan la posibilidad de rearticulación de elementos de 
cada uno en los subsiguientes. 
- El enfoque territorial de organización del espacio para relacionar la sociedad 
con el entorno ambiental (Dammert, 1999). 
- Los términos en que los factores antes mencionados explican y condicionan 
las posibilidades de comprensión y manejo de los problemas ambientales 
contemporáneos de la región así como las opciones de acción frente a esos 
problemas. 
Con el apoyo de los fondos de contravalor de las embajadas de Francia y Suiza 
Logramos hacer realidad una parte de este sueño. Se construyó un albergue 
con posibilidades  de acoger a unas cincuenta personas, se consiguió el material  
necesario para elaborar y difundir un moderno material de enseñanza. Se 
iniciaron cursos de educación ambiental a nivel de colegios, eventos 
académicos relacionados con este tema y se publicó una historia ambiental 
“Para vencer la muerte” (Hocquenghem, 1998). 
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Pero el parque fue afectado por el mega Niño de 1997-1998 y cambiaron las 
políticas municipales y de apoyo internacional. El proyecto quedó suspendido 
por desinterés delas nuevas autoridades locales, así como por falta de fondos 
exteriores para organizarlos seminarios y formar los profesores. Se 
abandonaron sus diversos programas y de hecho, en el mundo, poco se invierte 
en una reflexión global en torno al fundamenta problema de la educación. El 
sueño se transformó en pesadilla. 
     3. “REPENSAR LA REFORMA EDUCATIVA REFORMANDO LA FORMA DE 
PENSAR” 
Por eso es necesario desarrollar une propuesta de reforma de la enseñanza 
Contenida en el proyecto de escuela ambiental para superar el abandono y 
despertar dela pesadilla. En este sentido nos puede servir la última publicación 
de Edgar Morín (1999).Este investigador, siguiendo a Balice Pascal, entiende 
que es imposible conocer las partes sin conocer el todo así como es imposible 
conocer el todo sin conocer particularmente las partes. En cuanto a la 
educación, recalca: 
- Que la forma de enseñar actual separa en vez de unir, desintegra en vez de 
Juntar, no permite relacionar el objeto del conocimiento con su contexto y menos 
con el conjunto global al cual pertenece. 
- Que la inteligencia que sólo sabe separar quiebra la complejidad del mundo 
en partes aisladas y convierte el conocimiento en un gran puzle. 
- Que el actual sistema educativo se interesa en forma separada en las partes 
y no en el conjunto, cuando se debe reflexionar tanto sobre las partes como 
sobre el todo. 
- Que este sistema de educación forma expertos orientados hacia la resolución 
de problemas fragmentados. 
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La elaboración de la presente documento : POLÍTICA REGIONAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Piura   ha conllevado un trabajo  conjunto entre las 
Direcciones Sectoriales Regionales y Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  
lideradas  por  la  Gerencia  Regional  de  Recursos  Naturales  y  Gestión  del  
Medio Ambiente del Gobierno Regional  Piura, Julio del 2006. 
1.3. DEFINIR TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS. 
Palabras clave: Sistema Educativo, Conciencia Ambiental, Componentes 
Cognitivos, Componentes Afectivos, Componentes Conductuales 
 
a)   Comprensividad. 
En    la    E.A.      la    comprensión  es   por  encima  del  conocimiento,  preocupa  
más  el  "comprender"  que  el "saber enciclopédico". Es una forma comprensiva 
del saber junto con un    carácter    práctico,    en    sintonía    con    la    vida    en    
la  sociedad.  La  educación  debe fomentar  patrones positivos de conducta hacia 
y para el medio. 
   b)  Ética. 
Concienciación  del  individuo  y de los colectivos dotándole de valores y destrezas 
para actuar y  resolver los problemas presentes y futuros. 
  c)   Globalización. 
Evitar   las   leyes   que   regulan   los   compartimentos   estancos   y   propiciar   
una comprensión global del conocimiento que se imparte (por los profesores) y que 
se aprende (por los alumnos). 
 Globalización   e   interdisciplinariedad   constituyen   una   exigencia   del   propio 
contenido de la E.A.  Aproximación a la educación ambiental       Utilidad. 
Los  conocimientos  valores  y  destrezas  han  de  servir  a  los  individuos  y  a  los 




  Actualización. 
Inmediatez  de  acceso  al    conocimiento    para  resolver  cualquier  problemática 
ambiental. 
 Continuada. 
La  E.A.  no  tiene  edad,  ni  es   localizada  en  el  sistema  educativo.  Afecta  a  
todos, durante   toda   la   vida,   debe   llegar   a   todas   las   capas   sociales,   a   
la   administración, profesionales,  etc., por ello son los medios de comunicación 
social los que han de jugar un papel  fundamental para hacerlo posible. 
 Responsable. 
Individuos  y    grupos    sociales    han    de    satisfacer  sus  necesidades    y    
usar    los  recursos  con  racionalidad  para responder a la libertad de la que goza. 
 Vitalizadora. 
La  E.A.  es  para  conservar  la  vida,  por  lo  que  debe  ser  la  vida  misma  fuente  
de aprendizaje (desde, sobre, en y para la vida). 
 Humanizadora. 
La E.A.  alcanza  en  sus  planteamientos  a  todos los seres  humanos,  por  tanto  
implica    tener  en    cuenta  las  diferencias  regionales,  además  de    la  de  edad,  
ocupación, cultura, economía, etc. Esto entraña aplicar el código de los derechos 
fundamentales en el medio natural. 
Armonizadora. 
Es una medida básica para reconciliar al  hombre con el ambiente, para  desarrollar  
un  nuevo  estilo de vida en armonía  con  el  medio.  Debe  contribuir  a  un  cambio 
de mentalidad  y actitud de los individuos  para  hacernos comprender que 
formamos parte de los ecosistemas. 
3 Definición de términos básicos        
Acuífero: Formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las 
aguas infiltradas, de afluencia o de condensación. 
Agenda 21: Es un programa para el desarrollo sustentable, fruto de la Cumbre de 
Río en 1992. Se resume en un texto de 40 capítulos, cuyo objetivo principal es 
lograr el cambio de conducta que debe tener la humanidad con respecto a la 
interacción con el medio ambiente. 
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Agricultura ecológica o biológica: Es la producción agrícola que se lleva a cabo 
sin productos químicos de síntesis. Promueve la utilización de abonos orgánicos o 
verdes, así como también la agricultura de policultivos, la conservación de bosques 
como protectores, y el mantenimiento de las variedades locales de cultivo. El 
producto final se considera más nutritivo y menos contaminado. 
Agua: Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la 
naturaleza. Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Componente 
esencial de los seres vivos. Está presente en el planeta en cada ser humano, bajo 
la forma de una multitud de flujos microscópicos. 
Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 
Aguas residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por 
la dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, 
comerciales o industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en 
suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los 
últimos años por la contaminación de los ecosistemas. 
Agujero en la capa de ozono: Pérdida periódica de ozono en las capas superiores 
de la atmósfera por encima de la Antártida. El llamado agujero de la capa de ozono 
(cuya función es la protección contra las radiaciones ultravioletas emitidas por el 
sol) se presenta durante la primavera antártica y dura varios meses antes de 
cerrarse de nuevo. 
Aire: Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por nitrógeno, 
oxígeno y otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y gases inertes. 
Es esencial para la vida de los seres vivos. El Hombre inhala 14.000 litros de aire 
al día. 
Amazonia: Se denomina a la zona de Sudamérica ubicada en la parte septentrional 
central del continente. Comprende parte de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Guayana, Perú, Bolivia, Surinam y Venezuela. Por su extensión está considerada 
la "Reserva Forestal del Mundo". La superficie aproximada es de 6 millones de Km2. 
Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que 
rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. 
Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o 
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elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condicionan la vida, 
el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 
Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos 
y los complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como 
el número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de 
proliferación y diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las especies están 
interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del ecosistema, nacen con el 
mismo derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno natural. 
Bioenergía: Es la energía que se puede aprovechar de la biomasa. Por ejemplo, 
se puede comprimir paja y restos de madera o aprovechar el gas y el excremento 
de los establos. 
Biogás: Gas producido en el proceso de fermentación de los detritos orgánicos. Es 
una tecnología alternativa de bajo coste que disminuye la dependencia de los 
combustibles fósiles y otras energías no renovables, por lo que es ideal para 
pequeñas comunidades rurales y de bajo poder adquisitivo. 
Bioma: Es una gran comunidad unitaria caracterizada por el tipo de plantas y 
animales que alberga. En oposición, el término ecosistema se define como una 
unidad natural de partes vivas y no vivas que interactúan para formar un sistema 
estable en el cual el intercambio de materiales sigue una vía circular. Así, un 
ecosistema podría ser un pequeño estanque a una amplia zona coextensiva con un 
bioma, pero que incluye no sólo el medio físico, sino también las poblaciones de 
microorganismos, plantas y animales. 
Biomasa: Es la totalidad de sustancias orgánicas de seres vivos (animales y 
plantas): elementos de la agricultura y de la silvicultura, del jardín y de la cocina, 
así como excremento de personas y animales. La biomasa se puede utilizar como 
materia prima renovable y como energía material. Así se origina el biogás: cuando 
se pudren la basura, que se pueden utilizar para la calefacción. 
Biosfera: Conjunto de todas las zonas de nuestro planeta (hidrosfera, litosfera y 
atmósfera) donde viven los organismos, o seres vivos, los cuales presentan una 
estructura con determinadas relaciones entre sus componentes. Se considera 
como un mosaico de ecosistemas. 
Biota: Es el conjunto formado por la fauna y flora de una región. 
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Biotecnología: Es el proceso de técnicas biológicas de manipulación genética de 
los organismos, encaminado a la producción de bienes y servicios, utilizando 
organismos (incluyendo al hombre), parte de esos organismos (células, genomas, 
genes) o productos (enzimas, proteínas y metabolitos secundarios entre otros), lo 
que trae como consecuencia un avance científico para el desarrollo de las especies. 
Biorregionalismo: Movimiento que propugna la sustitución de los estados-nación 
por biorregiones (esto es, áreas del planeta definidas por características naturales 
comunes) como marcos de asentamiento y de actividad humana. En estas 
biorregiones el ser humano debería integrarse en los procesos naturales. 
Bioseguridad: Reducción máxima de los riesgos derivados de la comercialización 
de cualquier producto sometido a manipulaciones genéticas. 
Bosque tropical: También llamado selva húmeda. El bioma más complejo de la 
Tierra, caracterizado por una gran diversidad de especies, alta precipitación durante 
el año y temperaturas cálidas. Las precipitaciones pluviales pueden llegar a 100 
mm en cuestión de minutos. El bosque de hoja ancha se mantiene verde durante 
todo el año. 
Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por 
efecto de la actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO2 a la 
atmósfera provocadas por las actividades industriales intensivas y la quema masiva 
de combustibles fósiles. 
Cadena alimenticia: Denominada también cadena trófica, es una representación 
abstracta del paso de la energía y de los nutrientes a través de las poblaciones de 
una comunidad. Asegura el paso de transferencias o sustancias alimenticias 
(tróficos) entre seres vivientes. 
Calentamiento global: Es la alteración (aumento) de la temperatura del planeta, 
producto de la intensa actividad humana en los últimos 100 años. El incremento de 
la temperatura puede modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las 
estaciones de lluvia y aumentar el nivel del mar. 
Capa de ozono: Capa compuesta por ozono que protege a la Tierra de los daños 
causados por las radiaciones ultravioleta procedentes del sol. Si desapareciera esta 
capa las radiaciones esterilizarían la superficie del globo y aniquilarían toda la vida 
terrestre. 
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Carta de la tierra: Declaración de principios éticos fundamentales y guía práctica 
de significado duradero, ampliamente compartida por todos los pueblos. De forma 
similar a la Declaración Universal de las Naciones Unidas, la Carta se utiliza como 
un código universal de conducta para guiar a las naciones hacia el desarrollo 
sostenible. Es un llamado a la acción que añade nuevas y significativas 
dimensiones a lo que ha sido expresado en acuerdos y declaraciones previas sobre 
medio ambiente y desarrollo. 
Ciclo hidrológico: Es un movimiento continuo a través del cual el agua se evapora 
del océano y los demás cuerpos de agua, se condensa y cae en forma de 
precipitación sobre la tierra; después, esta última puede subir a la atmósfera por 
evaporación o transpiración, o bien regresar al océano a través de las aguas 
superficiales o subterráneas. 
Consumo responsable: Consumo de productos y servicios generados en el tercer 
mundo por parte de personas de los países ricos, que tiene en cuenta las 
condiciones laborales y ambientales en que esta producción se ha llevado a cabo. 
Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial en las 
características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o 
puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. Contaminación 
biológica: Es la contaminación producida por organismos vivos indeseables en un 
ambiente, como por ejemplo: introducción de bacterias, virus protozoarios, o micro 
hongos, los cuales pueden generar diferentes enfermedades, entre las más 
conocidas se destacan la hepatitis, enteritis, micosis, poliomielitis, meningo 
encefalitis, colitis y otras infecciones. 
Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no 
degradables que se convierten en fuentes contaminantes del suelo. 
Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, 
el aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar 
los desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, 
causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo olores 
nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo. 
Contaminación atmosférica: Es la presencia en el ambiente de cualquier 
sustancia química, objetos, partículas, o microorganismos que alteran la calidad 
ambiental y la posibilidad de vida. Las causas de la contaminación pueden ser 
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naturales o producidas por el hombre. Se debe principalmente a las fuentes de 
combustible fósil y la emisión de partículas y gases industriales. El problema de la 
contaminación atmosférica hace relación a la densidad de partículas o gases y a la 
capacidad de dispersión de las mismas, teniendo en cuenta la formación de lluvia 
ácida y sus posibles efectos sobre los ecosistemas. 
Contaminación sónica: También llamada contaminación acústica. Más intangible 
pero no menos importante en un análisis ambiental, es la medición en la 
contaminación por ruido. Se produce más que todo en el espacio urbano. 
Contaminación radioactiva: Es aquella contaminación producida por los 
desechos de la energía nuclear y causada por las centrales termonucleares que 
arrojan elementos tóxicos, los cuales se acumulan en el aire, en el agua o en el 
suelo. Entre los elementos radioactivos se encuentran el estroncio, el yodo, el 
uranio, el radio, el cesio, el plutonio y el cobalto. 
Contaminación visual: Es aquella contaminación producida sobre el paisaje y el 
espacio público de los centros urbanos. 
Contaminador-pagador: Según el principio de “quien contamina, paga”, el 
causante de cualquier tipo de contaminación debe pagar los costes de los perjuicios 
que su acción ha provocado en el medio ambiente. 
Control biológico: Es la utilización de parásitos, depredadores, competidores o 
enemigos naturales para regular las poblaciones de animales e insectos plagas y 
mantener las poblaciones de éstos a un nivel que no causen perjuicios 
significativos. 
Cuenca hidrográfica: Es una porción del terreno definido, por donde discurren las 
aguas en forma continua o intermitente hacia un río mayor, un lago o el mar. 
Cultivo intensivo: Es cuando se utiliza un terreno para cultivar muchas veces 
seguidas, disminuyendo los períodos de descanso de la tierra. El resultado es el 
empobrecimiento del suelo, pues todos los nutrientes son absorbidos por las 
plantas sin tiempo para recuperarlos. 
Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las superficies 
cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. Las 
acciones indiscriminadas del hombre ante la necesidad de producir madera, pasta 
de papel, y el uso como combustible, junto con la creciente extensión de las 
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superficies destinadas a cultivos y pastoreo excesivo, son los responsables de este 
retroceso. Tiene como resultado la degradación del suelo y del tipo de vegetación 
que se reduce a arbustos medianos y herbáceos con tendencia a la desertización. 
Degradación de suelos: Reducción o pérdida de la productividad biológica o 
económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo 
de regadío, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en zonas 
áridas, semiáridas y semihúmedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra 
o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de 
actividades humanas y pautas de poblamiento. 
Delito ambiental: Es la conducta descripta en una norma de carácter penal cuya 
consecuencia es la degradación de la salud de la población, de la calidad de vida 
de la misma o del ambiente, y que se encuentra sancionada con una pena 
determinada. 
Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. Al mismo tiempo que distribuye de forma más equitativa las ventajas 
del progreso económico, preserva el medio ambiente local y global y fomenta una 
auténtica mejora de la calidad de vida. 
Desechos tóxicos: También denominados desechos peligrosos. Son materiales y 
sustancias químicas que poseen propiedades corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas e inflamables que los hacen peligrosos para el ambiente y la salud de la 
población. 
Desertificación: Proceso por el cual un territorio que no posee las condiciones 
climáticas de un desierto adquiere las características de éste, como resultado de la 
destrucción de su cubierta vegetal y también a causa de una fuerte erosión. La 
sobreexplotación de los suelos, el abuso de pesticidas y plaguicidas, el pastoreo 
excesivo y la tala indiscriminada de árboles son factores que favorecen la 
desertificación. 
Ecocidio: Atentado contra la naturaleza. Muerte del ecosistema, o de la relación 
entre los organismos y su ambiente. 
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Ecoetiquetaje: Asignación, por parte de un organismo competente, de etiquetas 
acreditativas de que un producto ha sido producido de manera totalmente 
respetuosa con el medio ambiente. 
Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles de 
organización y sus interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente. 
Ecología humana: Estudio de las relaciones entre el hombre y su medio ambiente. 
Ecologismo: Movimiento social heterogéneo que reindica la protección del medio 
ambiente. 
Economía de agua: Conjunto de medidas para la regulación y la conservación de 
las reservas del agua. 
Economía del medio: Ciencia económica que incluye parámetros ecológicos. 
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional. 
Ecotasa: Impuesto cargado sobre la producción y/o el consumo, cuyo destino es 
financiar los costes de reparación de los perjuicios ocasionados al medio ambiente 
por dicha producción y/o consumo. 
Efecto invernadero: Calentamiento progresivo del planeta provocado por la acción 
humana sobre medio ambiente, debido fundamentalmente las emisiones de CO2 
resultantes de las actividades industriales intensivas y la quema masiva de 
combustibles fósiles. 
Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre 
todo lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los distintos 
elementos que componen el medio ambiente. 
Estudio de impacto ambiental: Es el conjunto de información que se deberá 
presentar ante la autoridad ambiental competente y la petición de la licencia 
ambiental. 
Energía alternativa: También llamada renovable. Energía que se renueva siempre, 
como por ejemplo la energía solar, la eólica, la fuerza hidráulica, la biomasa, o la 
geotérmica (calor de las profundidades). 
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Erosión: Pérdida de la capa vegetal que cubre la tierra, dejándola sin capacidad 
para sustentar la vida. La erosión tiene un lugar en lapsos muy cortos y esta 
favorecida por la pérdida de la cobertura vegetal o la aplicación de técnicas 
inapropiadas en el manejo de los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora 
y fauna). 
Extinción: Proceso que afecta a muchas especies animales y vegetales, 
amenazando su supervivencia, principalmente a causa de la acción del hombre, 
que ha ido transformando y reduciendo su medio natural. 
Gases de invernadero: Gases como el dióxido de carbono o el metano que se 
encuentran en la troposfera y que actúan como un techo que controla el ritmo de 
escape del calor de sol, desde la superficie terrestre. 
GEF: Siglas en inglés de Fondo Mundial para el Ambiente. Fue creado en 1990 y 
otorga donaciones a proyectos de investigación. 
Genética: Ciencia que trata del estudio de las propiedades y diferencias innatas 
que determinan la herencia. Este estudio está íntimamente relacionado con 
materias relevantes como citología, y reproducción. 
Gestión ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto 
el ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, 
el derecho y la administración ambiental. 
Hábitat: Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o 
animal determinado. Sinónimo de biotopo. 
Humedal: Este término engloba una amplia variedad de ambientes, que comparten 
una propiedad que los diferencia de los ecosistemas terrestres: la presencia del 
agua como elemento característico, la cual juega un rol fundamental en la 
determinación de su estructura y funciones ecológicas. La Convención sobre los 
Humedales (Ramsar, Irán, 1971) define estos ambientes como: “las extensiones de 
marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saldas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 
Humus: Está formado por todas las sustancias orgánicas que están tanto en el 
suelo como encima de él, y que se han formado por la descomposición de plantas 
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muertas. Tiene una gran cantidad de componentes que son esenciales para el 
desarrollo de las plantas y que ellas absorben por las raíces. 
Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del 
Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar 
donde se evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones 
estéticas, como elementos de valoración del impacto. 
Inversión térmica: Fenómeno climático en que el aire cerca de la tierra, que 
contiene toda la contaminación, se hace más frío que la capa de aire más alta. Esta 
situación impide que el aire circule hacia arriba y atrapa todos los contaminantes 
cerca de la tierra. agua de lluvia entre los detritos de un vertedero. 
Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 
competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca, relacionadas 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada. 
Lluvia ácida: Fenómeno contaminante que se produce al combinarse el vapor de 
agua atmosférico con óxidos de azufre y de nitrógeno, formando ácido sulfúrico y 
ácido nítrico. Cuando estos caen sobre la superficie en las diversas formas de 
precipitación, afectan negativamente a los lagos, los árboles y otras entidades 
biológicas que están en contacto habitual con las precipitaciones. Estas reacciones 
se producen sobre las zonas donde se queman combustibles fósiles, como aquellas 
en que hay centrales termoeléctricas o complejos industriales. 
Manglar: Ecosistema de características, muy complejas que se encuentra en 
algunas costas tropicales. Puede decirse que es el bosque de las costas tropicales. 
Es uno de los ecosistemas más productivos del planeta, ofrece protección a las 
costas y sirve de hábitat a gran diversidad de especies de plantas y animales. 
Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, 
económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad 
en que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 
Modernización ecológica: Doctrina y práctica que aboga por la implantación de 
nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente en procesos de 
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modernización de economías tercermundistas, o de reequipamientos tecnológicos 
de los países ricos. 
Monóxido de carbono: Gas incoloro e inodoro, muy venenoso, que se produce 
por combustión de los motores y por tanto constituye un grave problema de 
contaminación de las ciudades, debido al exceso de vehículos. 
Nicho ecológico: Es un término más amplio que hábitat, pues designa no sólo el 
lugar donde viven los organismos, sino también el papel funcional que desempeñan 
como miembros de la comunidad. 
OMG: Organismo Modificado Genéticamente. Cualquier organismo cuyo material 
genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en 
el apareamiento (multiplicación) o en la recombinación natural. Se clasifican como 
de alto riesgo o de bajo riesgo, atendiendo a su naturaleza, a la del organismo 
receptor o parenteral, y a las características del vector y del inserto utilizados en la 
operación. 
Parques naturales: Áreas naturales, poco transformadas por la explotación u 
ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad 
de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y 
científicos cuya conservación merece una atención preferente. 
Plancton: Conjunto de organismos flotantes del reino animal que viven 
prácticamente en todas las aguas naturales. Conjunto de seres vivos, animales y 
vegetales, generalmente microscópicos, que flotan a la deriva en las aguas dulces 
y marinas. 
Población: Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que 
coexisten en un área en la que se dan condiciones que satisfacen sus necesidades 
de vida. 
Problema ambiental: Daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no 
está acompañados de acción popular. 
Radiación ultravioleta (uv): Radiaciones de onda corta de entre 10 y 390 
nanómetros, concentrando mucha energía. La mayor fuente de radiación 
ultravioleta sobre la superficie de la Tierra es la radiación solar. 
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Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para 
fabricar nuevos productos. 
Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la 
humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor económico. 
Tales recursos son: El aire, la energía, los minerales, los ríos, la flora, la fauna, etc. 
Recursos renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra y que no se 
agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se reproducen solos o con la 
ayuda del hombre. 
Recursos no renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra en 
cantidades limitadas. En su mayoría son minerales tales como el petróleo, el oro, 
el platino, el cobre, el gas natural, el carbón, etc. 
Reloj biológico: Es una respuesta fisiológica constante y periódica, que se cree 
puede ser de origen intracelular en sincronización con sentidos ecológicos, es decir, 
a ritmos que corresponden a movimientos de la Luna, la Tierra y a fluctuaciones 
ambientales. 
Relleno sanitario: También se denomina vertedero. Centro de disposición final de 
los residuos que genera una zona urbana determinada y que reúne todos los 
requisitos sanitarios necesarios. Allí se controlan y se recuperan los gases y otras 
sustancias generados por los residuos y se aplican técnicas adecuadas de 
impermeabilización y monitoreo. 
Reserva natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna. 
Saneamiento ambiental: Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir 
o eliminar la contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres 
vivos y especialmente para el hombre. 
Saneamiento básico: Es la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, 
alcantarillados, tratamiento de aguas, manejo y disposición de desechos líquidos y 
sólidos, así como la generación de energía alternativa. 
Seguridad alimentaria: Disponibilidad en todo momento de suficientes suministros 
mundiales de alimentos básicos, para mantener una expansión permanente del 
consumo alimentario y para contrarrestar las fluctuaciones en la producción y los 
precios. 
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Silvicultura: Es la ciencia aplicada que se ocupa del tratamiento de masas 
arboladas y bosques con fines de explotación y conservación. 
Sistema ecológico: El sistema ecológico está constituido por los seres vivos y el 
medio físico en que estos existen. En el se dan relaciones de interdependencia 
basados en una interacción recursiva que se extiende desde hace mas de 5 mil 
millones de años en nuestro planeta. 
Smog: Tipo de contaminación atmosférica que se caracteriza por la formación de 
nieblas de sustancias agresivas para la salud y el medio ambiente, combinadas con 
una gran condensación de vapor de agua. La palabra smog es la contracción de 
las palabras inglesas smoke (humo) y fog (niebla). Se produce a causa de la 
inversión térmica en épocas de estabilidad atmosférica. 
Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, 
económicas, educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que 
posibiliten la adecuación del incremento de las riquezas en beneficios de la 
sociedad sin afectar al medio ambiente, para garantizar el bienestar de las 
generaciones futuras. También puede denominarse sustentabilidad. 
Transgénico: Producto vegetal que ha sido manipulado genéticamente con el 
objeto de mejorar su rendimiento productivo y, por lo tanto, la rentabilidad de su 
explotación. Aún se desconocen los efectos que estas alteraciones genéticas 
podrían provocar en otras especies, entre ellas la humana. 
Turismo ecológico: También llamado ecoturismo. Viaje de placer, respetuoso con 
el medio ambiente, emprendido con objetivos de conocimiento y disfrute del entorno 
natural y de sus leyes. 
Zona de amortiguación o amortiguamiento: Determinadas áreas terrestres o 
acuáticas situadas alrededor de otras a las que protegen, regulando, resistiendo, 




CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
2.1,  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de conciencia 
ambiental a  las instituciones públicas y privadas para sustentar la creación de 
nuevos espacios para la reflexión con la finalidad de promover conductas 
ambientalistas. Para ello, se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo donde 
se empleó un diseño no experimental. La muestra quedó representada por un 
total de 40  (censal) a instituciones públicas y privadas dela Región Piura  
durante el período  20011 – 2012 en los niveles de básica, diversificada y 
superior. 
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, se aplicó el instrumento 
diseñado a tal fin, el cual consistió en un cuestionario cerrado con 30 ítems, con 
una escala de respuestas de cinco (05) alternativas: siempre, casi siempre, 
algunas veces, casi nunca y nunca. El instrumento fue validado por siete (07) 
expertos. La confiabilidad se determinó mediante la fórmula Alpha Cronbach, la 
cual arrojó una confiabilidad de rtt =0,9931, es decir de alta confiabilidad. Los 
resultados obtenidos mostraron que la conciencia ambiental de los investigados 
no se corresponde con la realidad circundante, debido a la necesidad de integrar 
de una mejor manera los tres componentes actitudinales o el buscar unos 
nuevos espacios para la reflexión y la toma de decisiones y responsabilidad en 
torno al manejo de la conciencia ambiental. 
Los problemas ambientales se presentan en todos los espacios de la 
cotidianidad y pueden afectar desde la totalidad del planeta hasta pequeñas 
poblaciones e inclusive los entornos más inmediatos: el hogar y la escuela. El 
deterioro del ambiente era algo que para el Peruano común sucedía en otros 
países, algo externo a nosotros y que ello nunca nos afectaría. 
Sin embargo, esta visión está cambiando y, enmarcados en el sistema 
educativo, es necesario generar diferentes soluciones dirigidas a detener el 
deterioro ambiental. Una de ellas será la reflexión sobre el valor que se le otorga 
a las actitudes y los hábitos pro- ambientales; en otras palabras se estaría 
refiriendo a la conciencia ambiental; con mira puesta en el futuro hacia la 
búsqueda y construcción de sociedades sustentables. 
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La UNESCO (1992), a través de un Manual de Educación Ambiental, expresa: 
"se necesitan nuevos conocimientos, valores y actitudes a todos los niveles y 
para todos los elementos de la sociedad, para este fin nos educaremos a 
nosotros mismos, a nuestras comunidades y naciones". 
Sin embargo, postular un nuevo paradigma no es suficiente, se necesita con 
urgencia comenzar con el ser humano como ente individual, fortalecer la 
conciencia sobre el medio ambiente para así llegar a convertirse en agentes 
activos de la defensa del planeta y no pobladores del mundo que ven con 
indiferencia como se desvanece ante sus ojos el legado natural de las nuevas 
generaciones. 
Hay que tomar en cuenta que el ambiente físico desempeña un rol muy 
importante en la conformación de las relaciones humanas. Asimismo, se ha 
comprobado ampliamente, que los efectos que producen el ambiente físico en 
la conducta y la experiencia del individuo son diversos y trascendentes.  
La forma de percibir el espacio circundante, sus actitudes hacia él, sus 
pensamientos e ideas acerca de los lugares en donde vive, todo recibe 
constante influencia del ambiente físico. El rendimiento en la escuela o el 
trabajo, la capacidad para enfrentar las exigencias de la vida y la calidad de las 
relaciones con otras personas, igualmente se ven afectadas por los ambientes 
naturales y diseñados que constituyen los escenarios de toda actividad humana. 
Dentro los escenarios que han tratado de dar respuesta a tal problemática está 
la educación ambiental, concebida como uno de los pilares fundamentales en el 
proceso de transformación social para el desarrollo sostenible es capaz de 
conducir las mentes al equilibrio entre el desarrollo y la conservación. 
Los expertos, aun cuando asumen como meta principal la promoción de los 
comportamientos protectores del ambiente, resaltan cada vez la necesidad de 
conciliar los enfoques clásicos basados en la ecología y la biología con las de 
otras realidades de las ciencias sociales, lo que nos sitúa ante una perspectiva 
compleja sobre la relación hombre-medio. 
Esta relación es estudiada ampliamente en disciplinas vinculadas con la 
psicología, tales como: la psicología ambiental, sub-área de la psicología social, 
y lleva implícita la consideración de la cuestión ambiental como un problema no 
meramente económico, sino vinculado a los estilos de vida, a las dinámicas 
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sociales, a las implicaciones vivenciales, comportamentales, actitudinales, 
educativas y las colectividades sociales. 
La psicología ambiental existe como ciencia aplicada y se caracteriza 
fundamentalmente por sus aportes para mejorar la vida cotidiana; tiende a 
desplazar otras disciplinas como la psicología social, cuyos desarrollos se han 
estancado últimamente por perder de vista la relevancia de su objeto de estudio. 
Igualmente es ciencia aplicada, pues tiene sus propios desarrollos investigativos 
para construir conocimientos propios, tales como: la percepción, la evaluación, 
los juicios y las actitudes del ser frente a ciertos ambientes de su vida cotidiana: 
la percepción de su hábitat, de su vecindario, de las molestias causadas por los 
ruidos y vibraciones en el ambiente residencial o de trabajo, entre otros 
(Zimmerman, 1998). 
La educación ambiental, concebida como uno de los pilares fundamentales en 
el proceso de transformación social para el desarrollo sostenible, es capaz de 
conducir las mentes a un equilibrio entre la ciencia y la tecnología y la 
conservación del ambiente. 
Los expertos asumen como meta principal la promoción de comportamientos 
protectores del ambiente y resaltan la necesidad de conciliar los enfoques 
clásicos basados en la ecología y la biología con otras realidades de las ciencias 
sociales, situándose ante una perspectiva compleja sobre la relación hombre-
medio. 
Para el logro de estos cambios necesarios en la interacción hombre-ambiente, 
no basta el área y las implicaciones que conlleva la psicología ambiental; resulta 
imprescindible la producción de conocimientos que orienten las prácticas 
ciudadanas en pro de la conservación del ambiente, y la vía adecuada de 
cambios sociales siempre ha sido la vía educativa como proceso de 
modificación de conductas sociales pro ambientalista. 
Analizada la decisiva influencia que tiene la educación en una posición 
conservacionista, se hace imprescindible obtener información veraz y confiable 
sobre las creencias, sentimientos, afectos y actitudes de los educandos para 
determinar la intensidad de ese “darse cuenta” sobre el deber ser de la 
conservación ambiental, y es lo que lleva al problema que aborda la presente 
investigación. 
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Nos  situamos  en  una  región  rica  en  valores  naturales,  rica  en  movimiento  
asociativo ligado  a  la  conservación  de  nuestro  medio,  con  asociaciones  de  
carácter  pedagógico  de tradición en nuestro entorno, ligadas al estudio y 
conservación del medio. En  relación  al  devenir  de  la  educación  ambiental  en  
la Región de Piura,  se  impone  una revisión  y  redimensión  conceptual  y  
metodológica,  teniendo  en  cuenta  que  no  se  trata  de copiar modelos, sino de 
estimar experiencias previas que permitan orientar la elaboración de un documento 
acorde con la realidad y las necesidades existentes. 
Hoy  la  problemática  ambiental  se  presenta,  ya  sea  desagregada  en  sus  
diferentes  elementos o manifestaciones o como totalidad válida por sí misma, en 
el contexto del discurso cotidiano  político,  económico  y  social,  y  no  solamente  
en  el  ambiental  o  ecologista (Goldsmith & Hildyard, 1992) (Bifani, 1995) 
(UNESCO/PNUMA, 2000). Lo que en 1972 en  la  Conferencia  de  Estocolmo  
sobre  el  Medio  Humano  aparecía  como  la  inquietud  de  los países  ricos  por  
un  medio  ambiente  grato  y  no  contaminado  (ONU,  1973),  ha  ido evolucionando  
hacia  el  reconocimiento  de  una  problemática  que  -aun  cuando  comparte 
elementos comunes-  se materializa y se percibe diferentemente por grupos 
sociales distintos y  en  cada  parte  del  globo.  La  complejidad  necesita  de  
enfoques  múltiples  para  su  análisis (Wagensberg,    1985)    (Morín,    1995)    
(González    Gaudiano,    2000a)    (Zabala,    1999) (Wagensberg,  1997).  La  
problemática  ambiental  tiene  hoy  una  clara  dimensión  económica, social y 
política, y las soluciones no pueden ser solamente de tipo ambiental sino que deben 
tener alcance sistémico (Aracil, 1997). 
    La problemática ambiental tiene dimensiones globales que superan límites 
geográficos, barreras  económicas  y  posiciones  políticas  e  ideológicas,  tomando  
diferentes  características en situaciones históricas específicas y en diferentes 
países y regiones del mundo. En los países industrializados  y  prósperos  del  norte,  
la  problemática  ambiental  se  inserta  en  la  cuestión general de la calidad de 
vida, mientras en los países en desarrollo el problema fundamental es cómo  utilizar  
racionalmente  los  recursos  ambientales  para  superar  la  pobreza,  permitir  el 
crecimiento  sostenido  de  la  economía  y  alcanzar  el  desarrollo,  sin  menoscabar,  
destruir  o arriesgar las capacidades del sistema natural (Bifani, 1997). 
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Comienza  a  vislumbrarse  un  replanteamiento  profundo  de  nuestro  papel  sobre  
el planeta, una revisión de los principios éticos, asumiendo actitudes de 
responsabilidad, como seres capaces de ordenar y mejorar el medio ambiente  
(Novo, 1995b). 
 Se  sintetizan  estos  aspectos  en  lo  que  De  Rosnay  (Aracil,  1995)  
acertadamente denominó enfoque sistémico según el cual, en lugar de aislar el 
objeto de estudio, “... intenta estudiar  las  interacciones  en  el  sistema  en  el  que  
se  encuentra,  Por  tanto,  éste  se  concibe como una entidad compleja y 
organizada, formada por elementos y relaciones.” (De Rosnay, 1997).   
Según E. Morín mientras que el pensamiento simplificador conduce a una 
mutilación de la realidad, ya que funciona según dos procesos, uno de disyunción 
o catalogación y otro de yuxtaposición sin interacción que en definitiva conducen a 
una reducción de lo complejo en simple,  el  pensamiento  sistémico,  se  
fundamenta  en  el  conocimiento  complejo  de  lo  que encierra la palabra sistema: 
“un sistema no es simplemente un todo constituido de partes; es algo  que  tiene  
cualidades,  propiedades  que  no  existen  a  nivel  de  las  partes  tomadas 
aisladamente. Dicho de otro modo, el todo es más que la suma de las partes. Pero 
también hay cualidades y propiedades de las partes que son a menudo inhibidas 
por el todo; por tanto también el todo es menos que la suma de las partes.” (Morín, 
1995). 
Se observa, en el curso de las últimas décadas, un cambio importante en la forma 
como la sociedad percibe su entorno natural.  La preocupación por el entorno 
penetra en la opinión pública y alcanza niveles políticos y económicos con 
capacidad de decisión, incorporándose explícitamente   en   los   programas   de   
partidos   políticos,   gobiernos   y   organizaciones internacionales. Al mismo tiempo 
la preocupación por el medio ambiente trasciende lo local y nacional para 
proyectarse como problema global. Como reflexión, surge el hecho de que nos 
encontramos  dentro  de  un  gran  sistema,  y  cualquier  acción  desarrollada  en  
cualquier  lugar tiene  repercusiones  globales,  por  ello  las  soluciones  que  se  
den  a  los  problemas  generados como consecuencia de nuestras acciones sobre 
el medio también deben serlo. 
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 Así, tanto los organismos internacionales como los actores de la sociedad en el 
plano nacional,  regional  y  local  se  han  percatado  de  que  los  problemas  del  
entorno  deben examinarse  cuidadosamente,  tanto  global  como  localmente.  El  
proceso  de  degradación  del entorno  es  responsabilidad  de  todos,  aunque  con  
distintos  grados  de  implicación  (Calvo  & Corraliza, 1994) (UNESCO, 1997) 
(UNESCO/PNUMA, 2000). Según algunos autores, el ser humano  ha  estado  cada  
vez  mejor  capacitado  para  “dominar”  su  entorno,  demandando recursos  y  
generando  impactos  sobre  el  medio  natural  (Novo,  1995c)  (Bifani,  1997) 
(Carlsson, 1998) (Novo, 1999). 
 Ante esta situación compleja en la que nos encontramos y en la que intervienen 
tantos actores  y  con  intereses  tan  diferentes,  a  veces  contrapuestos,  el  modelo  
de  referencia planteado como alternativa desde los sectores más preocupados por 
esta situación ha sido el del  desarrollo  sostenible  (Brundtland,  1988),  entendido  
como  aquel  que  nos  permite satisfacer  las  necesidades  actuales  permitiendo  
que  generaciones  futuras  también  puedan hacerlo. Pero hablar de este tipo de 
desarrollo en el momento en que nos encontramos, una crisis múltiple o policrisis, 
que se plasma en infinidad de problemas ambientales recurrentes en  distintos  
escenarios  y  momentos,  no  deja  de  resultar  utópico  si  no  nos  planteamos  
un cambio de paradigma que pueda conducir a la sociedad actual hacia otros 
derroteros. 
La sociedad de la globalización presenta por tanto un estado de crisis ambiental 
que requiere también soluciones globales en las que todos los países se impliquen 
desarrollando estrategias y acciones comunes.   
La  humanidad  se  enfrenta  al  reto  no  sólo  de  plantear,  sino  de  instrumentar  
políticas ambientales mundiales, regionales y locales que permitan un desarrollo 
sostenible en el que se conjuguen  e  interrelacionen  los  elementos  ambientales,  
sociales  y  económicos,  a  fin  de asegurar niveles adecuados de calidad de vida 
para la población actual y para las generaciones venideras  (UICN-PNUMA-WWF,  
1980)  (Brundtland,  1988)  (UICN-PNUMA-WWF,  1991) (Goodland, Daly, El Serafy, 
& Droste, 1997).   
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 De esta forma, la mejora de la situación ambiental sólo será posible a partir del 
cambio de los paradigmas y patrones culturales que han conducido a los escenarios 
que hoy en día se cuestionan (Morín, 1995) (Pardo, 1999).   
A  su  vez,  Tilbury  (Tilbury,  Stevenson,  Fien,  &  Shreuder,  2002),  postula  que  
los problemas  ambientales  no  pueden  ser  tratados  sin  tomar  en  cuenta  el  
contexto  social, económico y político en que se han generado y que la gestión de 
la crisis ambiental dependerá no de soluciones científicas, sino de los cambios en 
los valores ambientales y en los estilos de vida de las personas. 
 A lo largo del proceso de globalización se corre el peligro de afectar 
irreversiblemente los  elementos  de  la  Biosfera,  la  Sociosfera  y  la  Tecnosfera,  
así  como  las  delicadas interacciones  existentes  entre  ellas.  Con  el  fin  de  
hacer  frente  a  tal  situación,  y  según  lo sugerido por Jiménez Herrero (Jiménez 
Herrero, 1995), se requiere de acciones y estrategias de  desarrollo  comunes  y  
conjuntas  entre  todos  los  países  que  pongan  freno  a  los  efectos negativos de 
este proceso. 
Para mejorar la situación de la educación ambiental que hemos descrito  es 
necesario  encontrar  vías  que  orienten  el  proceso  de  trabajo.  Debemos  buscar  
formas inteligentes de actuar, puesto que nuestro potencial es grande en cuanto al 
entorno en el que nos  encontramos  la región Piura  posee  un  medio  natural  
privilegiado,  a  los  mediadores  con que cuenta la región, a las instalaciones que 
poseemos y a las personas que están relacionadas con el tema y que muestran 
especial interés por él. Sin embargo, los foros de trabajo sobre el tema, las acciones 
comunes, la comunicación entre agentes, la evaluación del trabajo llevado a cabo, 
es apenas inexistente, y nuestra región no debe dejar la oportunidad que el resto 
de regiones  está  aprovechando  de  dirigirse  hacia  los  nuevos  retos  que  la  
educación  ambiental tiene  planteados  para  este  nuevo  milenio  y  que  deben  
configurar  además  el  estilo  de desarrollo  que  adoptará  nuestra  región.  En  el  
proceso  de  consecución  de  estas  metas  deben intervenir todos los actores 
implicados, o sea  la sociedad piurana, para lo cual la creación de una estrategia 
que propondremos supone una oportunidad única. 
 “La  prioridad  de  la  educación  ambiental  en  nuestro  país  no  es  tanto  invertir  
más cuanto  hacerlo  mejor,  de  una  forma  más  sensata,  estratégica  y  racional,  
marcando  las prioridades  y  las  acciones  más  eficaces  y  urgentes;  y  
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estableciendo  nuevos  umbrales  de calidad hacia los que orientar las decisiones, 
los programas y los proyectos; pero sobre todo, coordinando más estrechamente 
las sinergias y los esfuerzos.”    
  Ya hemos visto en el  cómo desde diferentes foros internacionales se insta a la 
elaboración  de  estrategias  conducentes  a  tal  fin  (Estrategia  Internacional  de  
Acción  en Materia de Educación Ambiental, Agenda 21. 
Se observa, en el curso de las últimas décadas, un cambio importante en la forma 
como la sociedad percibe su entorno natural.  La preocupación por el entorno 
penetra en la opinión pública y alcanza niveles políticos y económicos con 
capacidad de decisión, incorporándose explícitamente   en   los   programas   de   
partidos   políticos,   gobiernos   y   organizaciones internacionales. Al mismo tiempo 
la preocupación por el medio ambiente trasciende lo local y nacional para 
proyectarse como problema global. Como reflexión, surge el hecho de que nos 
encontramos  dentro  de  un  gran  sistema,  y  cualquier  acción  desarrollada  en  
cualquier  lugar tiene  repercusiones  globales,  por  ello  las  soluciones  que  se  
den  a  los  problemas  generados como consecuencia de nuestras acciones sobre 
el medio también deben serlo. 
 Todo ciudadano peruano tiene el derecho de vivir en un ambiente adecuado y 
equilibrado para tener un desarrollo en todos los aspectos de su vida, en nuestra 
constitución es uno de los ítems más apreciados y que debe ser respetado en su 
contexto, sobre esta base es que el estado y la persona o individuo deben estar en 
continua organización para que los derechos lleguen a ser positivos. 
En  respuesta  a  los  planteamientos  anteriores,  la  presente  investigación  se  
propone  realizar un análisis de la contextualización y estado actual de la disciplina 
en Piura. En un escenario más particular, se realizará un diagnóstico inicial de la 
situación que hoy en día se presenta en cuanto al estado de la educación ambiental 
en Piura. Finalmente, se tratará de  establecer  cuáles  son  las  demandas  y  
expectativas  de  los  representantes  de  distintos sectores  relacionados  con  el  
ámbito  educativo  ambiental  de  la  región,  en  relación  a  la elaboración de un 
documento de estrategia regional de educación ambiental. Estas acciones han  sido  
estimadas  como  pasos  previos  para  la  consecución  del  objetivo  general  de  
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la investigación,  es  decir,  el  establecimiento  de  las  posibles  directrices  a  tener  
presentes  al momento  de  emprender  la  elaboración  de  un  documento  de  
estrategia  regional  de educación ambiental para Piura.   
También tenemos que definir un problema fundamental de gestión ambiental es el 
estudio de IMPACTO AMBIENTAL. 
Dentro de esta problemática tenemos que definir cuál es la misión de la Educación 
si en realidad consiste en servir de vehículo de transmisión  de los valores, 
habilidades, técnicas y normas de comportamiento que permiten a los individuos, a 
adquirir el acervo que  el grupo a que pertenece estima valiosos y que les capacitará 
a sus miembros activos e integrados en una cultura concreta. 
 “La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer los valores y 
aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 
comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 
biofísico. La educación ambiental entraña también la práctica en la toma de 
decisiones y en la propia elaboración de un código de comportamiento con respecto 
a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio ambiente.” - (Comisión de 
Educación y Comunicación de la UICN, Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y sus Recursos, 1970). 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
El problema central 
¿La educación ambiental en la Región Piura ha tenido un proceso de desarrollo 
Característico  y  singular diferente a lo desarrollado en otras regiones? 
Los problemas derivados 
•   ¿Cómo  ha  sido  la  aparición  y  desarrollo  de  la  educación  ambiental  en  el  
ámbito internacional?. 
 •   ¿Cuál  es  el  contexto  en  que  ha  surgido  la  educación  ambiental  en  la 
Región de Piura?. 
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 •   ¿Cómo ha sido el desarrollo de la educación ambiental en Piura?, ¿Cuáles son 
los principales indicadores que señalan cómo ha sido ese desarrollo? 
 •   ¿Cuál es la opinión de los representantes de distintos sectores Piuranos en 
relación a la  elaboración  de  un  documento  de  estrategia  regional  de  educación  
ambiental  para Piura?. 
 •   ¿Qué aspectos o dimensiones deberían considerarse al acometer la elaboración 
de un documento de estrategia de educación ambiental para Piura? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACJÓN. 
 
El problema que vamos a investigar es de una gran envergadura dentro del contexto 
social, educacional, tecnológico y científico que conlleva a nuestro país a tener un 
desarrollo sostenible Con el fin de buscar nuevas formas de relación de los 
individuos y las colectividades con  el  entorno,  así  como  de  organizar  las  muchas  
y  muy  diversas  iniciativas  que  en  esta materia  se  constatan,  surge  la  
necesidad  de  la  presencia  de  un  documento  concreto, consensuado y 
actualizado en nuestro contexto, que reúna la voluntad y apoyo de los distintos 
sectores  que  conforman  la  realidad  Piurana  que  reciba  la  difusión  que  merece  
y  que permita explicitar cuál es la estrategia de educación ambiental en 
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN, 
Una primera línea de investigación se refiere a la profundización en las bases 
epistemológicas y en los modelos paradigmáticos que sustentan la intervención en 
E.A. Al respecto, consideramos imprescindible que aclaremos el estatus 
epistemológico de la E.A. (¿un movimiento social? ¿una tecnología? ¿Una ciencia 
con aplicaciones tecnológicas? ¿Un ámbito de conocimiento interdisciplinar?). Por 
nuestra parte, hemos explorado las posibles aportaciones a la construcción teórico-
práctica de la E.A. que se derivan del cruce e integración de tres perspectivas: 
complejidad, ideología crítica y constructivismo 
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CAPITULO III: DE LA METODOLOGIA. 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de conciencia ambiental de los Ciudadanos  de Piura, para 
sustentar la creación de nuevos espacios para la reflexión con la finalidad de 
promover conductas ambientalistas. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar las ideas y creencias de los alumnos que cursan Quinto  año de la 
Educación Primaria, quinto año de Educación Secundaria  y de la Educación 
Universitaria, tanto en instituciones  públicas como privadas. 
2 Determinar sentimientos y afectos al ambiente de los alumnos que cursan Quinto  
año de la Educación Primaria, quinto año de Educación Secundaria  y de la 
Educación Universitaria, tanto en instituciones tanto públicas como privadas. 
3 Establecer la actitud manifiesta de los alumnos que cursan Quinto  año de la 
Educación Primaria, quinto año de Educación Media Secundaria  y Educación 
Universitaria, tanto en instituciones tanto públicas como privadas. 
Estos objetivos plantean el reto de abordar la investigación desde una perspectiva 
integral, tal como lo demanda la complejidad del mundo actual; por lo que una 
conciencia sobre el ambiente debe ser formativa a lo largo de los años; se estima 
de vital importancia, determinar el grado la influencia que ha tenido el sistema 
educativo Piurano en el desarrollo de la misma. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 
HIPOTESIS CENTRAL: 
Diagnóstico y perspectivas de la educación ambiental en la región Piura. 
Hipótesis Secundarias: 
Hipótesis 1.  Definición del marco de referencia de los antecedentes y tendencias 
del desarrollo de la Educación Ambiental. 
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Hipótesis  2: Definición del marco de referencia en el proceso evolutivo de la 
Educación Ambiental en Piura. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES. 
El activismo ambiental (que englobaría conductas colectivas como participar en 
organizaciones de defensa de la naturaleza, en protestas ambientales, colaborar 
como voluntario ambiental, etc.) y comportamientos individuales, dentro de los que 
conviene diferenciar, como sugieren diversos autores, entre comportamientos de 
bajo coste (como el reciclado) y aquellos otros que implican un mayor coste 
(consumo ecológico, dejar de utilizar el automóvil privado, entre otros). 
Desde esta perspectiva, lo que caracteriza la conciencia ambiental de una persona 
es el grado en que realiza comportamientos pro ambientales, en especial aquellos 
más costosos. La variable Conciencia Ambiental se operacionalizó con base en los 
constructos teóricos anteriores: componente cognitivo, componente afectivo y 
componente conductual, con sus respectivos indicadores, tal como se aprecia en 
el cuadro 1. 
Cuadro-1 
Conciencia Ambiental 









Ideas Pro ambientales 
Creencias Pro ambientales 
Componente 
Afectivo 
Sentimientos Pro ambientales 
Afectos Pro ambientales 
Componente 
Conductual 
Actitud Pro ambiental 
Conducta Pro ambiental 
Fuente: elaboración propia. 
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3.4. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 
La técnica empleada fue la encuesta. Se elaboró un cuestionario tomando como 
antecedentes la escala NEP de Dunlap y Van Liere (1978), la “Escala de 
preocupación ambiental” de Wiegel y Wiegel (1978), la adaptación de ésta por 
Aragonés y Amérigo (1991) y la “Escala de Actitudes ambientales hacia problemas 
específicos” de Corraliza y otros (2004); que permitieron abordar la variable del 
estudio. 
De esa forma se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas. La variable 
Conciencia Ambiental está conformada por tres (03) dimensiones a saber: 
“Componentes Cognitivos”, “Componentes Afectivos” y “Componentes 
Conductuales”, las cuales, en el instrumento de medición, están representada por 
30 ítems con cinco alternativas de respuesta: (05) Muy de acuerdo (04) De acuerdo 
(03) Indiferente (02) En desacuerdo (01) Muy en desacuerdo. Los resultados 
obtenidos se analizaron (Cuadro 3) de acuerdo con el siguiente baremo: 
Cuadro-3  














Fuente: elaboración propia. 
Cualquier  investigador  que  siga  una  metodología  científica  se  plantea  la  
cuestión  de situarse dentro de algún paradigma.   
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Paradigma para Kuhn son “realizaciones científicas universalmente 
reconocidas, que, durante  cierto  tiempo  proporcionan  modelos  de  problemas  
y  soluciones  a  una  comunidad científica”  (Kuhn,  1971).  Para  Lakatos  “...  
los  distintos  paradigmas  no  compiten  entre  sí, sino  que  tienden  a  coexistir,  
a  complementarse,  pudiéndose  hablar  así  de  multiplicidad  de paradigmas” 
(Lakatos, 1974).   
En  la  investigación  pedagógica,  la  epistemología  paradigmática  también  ha  
suscitado problemas. Varios autores entre los que se encuentran Guba, Koetting 
y Shulman, coinciden según   Bisquerra   (Bisquerra,   1989)   en   señalar   tres   
paradigmas   fundamentales   en   la investigación  educativa: positivista,  
interpretativo  y  crítico.  Además,  Bisquerra  indica  que algunos  autores,  como  
Guba  (Guba,  1985)  y  De  Miguel  (De  Miguel,  1987),  añaden  un paradigma 
“emergente” u holístico, que utiliza los tres anteriores no como contrapuestos 
sino como complementarios.   
Para  algunos  autores  citados  por  Bisquerra  (Bisquerra,  1989),  estos  cuatro  
podrían reducirse  a  solo  dos  paradigmas:  cuantitativo  y  cualitativo.  El  
paradigma  cualitativo englobaría el interpretativo, el crítico y el emergente. 
 A  continuación  presentamos  a  modo  de  referencia  los  atributos  de  los  
paradigmas cualitativo y cuantitativo: 
Atributos de los paradigmas cualitativo y cuantitativo 
 Paradigma cualitativo 
 Paradigma cuantitativo 
Aboga por el empleo de los métodos cualitativos. 
Aboga por el empleo de los métodos cuantitativos. 
 Fenomenologismo y verstehen (comprensión) “interesado en comprender la 
conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa.”.  
Positivismo lógico; “busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, 
prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos.”. 
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Observación naturalista y sin control. 
Medición penetrante y controlada. 
Subjetivo. 
Objetivo. 
Próximo a los datos; perspectiva “desde dentro”. Enfoque EMIC. 
Al margen de los datos; perspectiva “desde fuera”. Enfoque ETIC. 
 Fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos, exploratorio, 
expansionista, descriptivo e inductivo. 
No fundamentado en la realidad, orientado a la comprobación, confirmatorio, 
reduccionista, inferencial e hipotético deductivo. 
Orientado al proceso. 
Orientado al resultado. 
Válido: datos “reales”, “ricos” y “profundos”. 
Fiable: datos “sólidos” y repetibles. 
 No generalizable: estudio de casos aislados. 
Generalizable: estudio de casos múltiples. 
Holista. 
 Particularista. 
Asume una realidad dinámica. 
Asume una realidad estable. (Cook & Reichardt, 2000). 
Para  autores  como  Cook  y  Reichardt  (Cook  &  Reichardt,  2000),  la  
perspectiva paradigmática del investigador ha de ser flexible y capaz de 
adaptaciones. Lo probable es que cambie   el   investigador   de   posición   
paradigmática   según   lo   más   apropiado   para   la investigación.   
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Por  otra  parte,  dentro  de  un  paradigma,  para  trabajar  debemos  hacerlo  
mediante determinados métodos. El método de investigación constituye un 
conjunto de procedimientos para llegar al conocimiento científico (Arnal, Del 
Rincón, & Latorre, 1992). En el proceso de investigación científica caben 
diversos enfoques o métodos que son los métodos cuantitativos y cualitativos. 
A lo largo de los años, estos métodos han podido presentarse como opuestos, 
de  tal  forma  que  la  investigación  se  adscribía  a  uno  u  otro.  Sin embargo  
hoy  día  existen muchos intentos integradores de ambas perspectivas, como 
los de Cook y Reichardt (Cook & Reichardt, 2000), que mantienen que las 
diferentes perspectivas no están reñidas entre sí, y que la polémica entre 
métodos cuantitativos y cualitativos, está viciada de raíz al confundir método 
con paradigma, al afirmar la radical oposición entre los dos paradigmas y al 
ocultar la posibilidad de utilización conjunta. En la discusión, para los autores se 
debería distinguir entre nivel paradigmático y nivel metodológico.   
 Para  aclarar  más  estos  aspectos,  estos  autores  añaden  que “todos  los  
atributos  que  se asignan a los paradigmas son lógicamente independientes. 
Del mismo modo que los métodos no se hallan ligados lógicamente a ninguno 
de los atributos de los paradigmas, los propios atributos no se encuentran 
lógicamente ligados entre sí”. (Cook & Reichardt, 2000). 
 Resulta  así,  que  cada  vez  más  se  empieza  a  considerar  en  la  
investigación  actual,  y  como   criterio   de   excelencia,   el   empleo   hibridado   
de   procedimientos   cuantitativos   y cualitativos, en aras de un mayor 
entendimiento de la complejidad y la superación de posibles sesgos  asociados  
al  proceso  investigador  y  al  tipo  de  procedimientos  de  recogida  de  datos 
(Gutiérrez, 2000).   
Así “los métodos deben ser elegidos de acuerdo con los propósitos; la 
pretensión de otorgar  superioridad  a  una  técnica  sobre  otra  tiene  poca  
consistencia”  (Hammersley  y Atkinson, 1994), citados por Gutiérrez (Gutiérrez, 
2000). 
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Acogiéndonos a estas tendencias, en nuestra investigación hemos querido 
contemplar la combinación de atributos de ambos paradigmas; sin embargo 
predomina la concepción o planteamiento cualitativo. 
En   nuestra   investigación   también   encontramos   características   propias   
de   la investigación cuantitativa como: 
-    Se  trabaja  con  numerosos  individuos  respecto  a  la  población  de  
inferencia,  y  se lleva a  cabo un análisis estadístico. 
-    Al existir un modelo teórico de referencia, existe una serie de expectativas, 
por lo que la recogida de datos no es estrictamente intuitiva. 
En   el   nivel   de   las   técnicas,   también   resulta   coherente,   siguiendo   con   
los planteamientos anteriores, la combinación de técnicas cualitativas y 
cuantitativas ya que éstas resultan complementarias. Ianni y Orr (Ianni y Orr, 
1986) plantean la existencia de una gama de técnicas de investigación tanto 
cuantitativas. como cualitativas que van desde las prácticas que  implican  una  
mínima  interacción  con  el  objeto,  de  estudio  (consulta  de  archivos  por 
ejemplo)  pasando  por  las  que  conllevan  una  interacción  moderada  (como  
el  empleo  de encuestas)  hasta  las  que  requieren  una  interacción  activa  
con  los  implicados  en  el  tema (observación, entrevistas, ...) 
  Con la intención de encontrar elementos que posibiliten el cambio hacia una 
mejora de la educación ambiental en la región Piura, las hipótesis o ejes de 
investigación planteados nos dan pistas a la hora de concretar el análisis, nos 
indican dónde centrar la atención, y son de gran utilidad tanto a la hora de diseñar 
los instrumentos de análisis como en el momento de interpretar la información 
recogida. 
 Adoptamos,  como  ya  hemos  apuntado,  la  perspectiva  sistémica  para  explorar  
la realidad.  Este  enfoque,  que  ha  demostrado  ser  útil  tanto  para  interpretar  
situaciones ambientales complejas como para elaborar proyectos de educación 
ambiental (Novo, 1995), puede ser valioso en nuestro trabajo en la medida que el 
análisis sistémico aporta al estudio de esa  realidad  (entendida    como    sistema)    
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una    visión    relacional,  interactuarte,  al  mismo tiempo que una visión global 
(Sureda & Colom, 1989). 
Al  estudiar  la  realidad  de  la  educación  ambiental  en  la región Piura  nos  
interesamos por: 
-   Los  componentes  del  sistema: nos  interrogamos  sobre  quién  hace  educación 
Ambiental en Piura 
-   La organización del sistema: exploramos las relaciones que se establecen entre 
los actores” de la educación ambiental y lo que se hace, como se realiza y a quién 
se dirige   
-   El contexto del sistema: nos interesamos por las circunstancias en las que se 
realiza la educación ambiental.   
De  esta  forma,  intentamos  acercarnos  a  la  complejidad  del  sistema  
conjugando  el  conocimiento  complementario  del  todo  y  de  las  partes  para  
esbozar  su  organización  y  las interacciones que en él se producen. .Nuestro  
interés  sin  embargo  no  es  meramente  descriptivo.  Lo  que  realmente  nos 
interesa es encontrar elementos para el cambio. Estos elementos los obtendremos 
al contrastar la realidad con el modelo de referencia adoptado y reflexionando sobre 
los resultados de esa interacción. Nuestra atención va a enfocar alternativamente 
las partes y el todo, para integrar análisis y síntesis. Una evaluación global debe 
interesarse tanto por el proceso como por el resultado. Para ello, esta investigación 
es de tipo experimental. 
3.5.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO.  
La población a investigar estuvo constituida por a los subsistema de Educación 
Básica: Educación Primaria Básica, quinto año; Educación Secundaria, quinto año; 
y en el de Educación Universitaria: Pregrado de institu ciones públicos y privados 
pertenecientes a la ciudad de Piura. El muestreo fue de carácter no probabilístico 
tipo intencional por lo que fue seleccionada una sección por cada nivel 
representado, constituyéndose una muestra de 240 sujetos (cuadro 2). 
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Cuadro-2 
Caracterización de la Muestra 
Nivel 
Públicas Privadas 
Nº Alumnos Nº Alumnos 
Universitaria: Pregrado  35 
35 
 
secundaria  45 40 
Primaria  45 40 





Fuente: elaboración propia. 
El  objeto  de  estudio  es  complejo  y  como  tal  debe  ser  examinado  desde  
diferentes perspectivas: Ambiental (porque nos aporta los elementos básicos para 
comprender y plantear alternativas  a  los  problemas  ambientales),  Pedagógica  
(porque  nos  aporta  recursos  para abordar la vertiente prescriptiva del estudio y 
nos permite buscar soluciones duraderas hacia el cambio de conducta personal y 
social), y Sociológica (porque nos proporciona medios para entender y describir la 
realidad del fenómeno a estudiar      
Para  conseguir  lo  anterior  debemos  contrastar  la  situación  actual  de  la  
educación ambiental en Piura con un modelo de referencia adoptado, y aportar 
líneas de trabajo que  posibiliten  ese  cambio.  El  modelo  establecido  surge  
gracias  a  la  revisión  de  la documentación. Las últimas tendencias de trabajo en 
educación ambiental, especialmente en lo  relativo  a  estrategias  de  educación  
ambiental  y  equipamientos  ambientales,  que  son  los ámbitos delimitados en 
nuestro estudio, aportan un referente claro. A su vez estas tendencias las 
encontramos ejemplificadas en otras experiencias que se están llevando a cabo. 
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La   revisión   de   la   documentación,    esta unida a la apertura hacia diversos 
sectores que tienen que ver con la educación ambiental en Piura por lo que, a la 
lectura de los eventos importantes que tienen que ver con ésta, se une el hecho de 
poder conocer resultados de experiencias que ahora  se  están  poniendo  en  
marcha  en  otros  lugares  y  que  nos  pueden  servir  a  la  hora  de elaborar 
nuestras propuestas definitivas en el estudio.   
   A lo largo de la última década hemos seguido el proceso de la educación 
ambiental en Piura, con presencia en la mayor parte de los foros educativos y 
ambientales, y esto nos ha permitido un acceso a los agentes y mediadores, y 
conocer más a fondo las acciones realizadas  por  ellos,  no  perdiendo  de  vista  
la  perspectiva  sistémica.  Las  interacciones  han podido ser comprendidas desde 
dentro del sistema: así podemos tener una visión más clara del estado de la 
educación ambiental en Piura. 
En  la  investigación  educativa  se  suelen  señalar  tres  paradigmas  
fundamentales: 
Positivista,  interpretativo  y  crítico  ,  Hoy  en  día  se  plantea,  además,  un  
paradigma  nuevo,  un  “paradigma  emergente  o  para  el  cambio”    con  el objetivo  
de  superar  las  limitaciones  de  los  tres  anteriores.  De  cualquier  forma,  en  la 
investigación  educativa,  como  en  otras  ramas  de  la    ciencia,  subyacen  dos  
planteamientos básicos: el cualitativo y el cuantitativo. De hecho, numerosos 
autores reducen a estos dos el número  de  paradigmas  entre  los  que  optar,  y  
no  es  nueva  la  polémica  entre  las  dos concepciones de la realidad basadas en 
el subjetivismo o en el objetivismo respectivamente. Sin  embargo,  cada  vez  se  
alzan  más  voces  reclamando  la  necesidad  de  superar  el enfrentamiento. 
En  función  de  los  objetivos  formulados  se  aplica  una  metodología  descriptiva  
de  tipo diagnóstico (Sidman, 1973; Kemmis, 1983), que intenta recoger, examinar 
y valorar sobre el terreno  los  factores  y  las  relaciones  que  se  establecen  en  
una  situación  estudiada,  a  fin  de  Alcanzar su comprensión y plantear posibles 
alternativas para avanzar en su resolución.   
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 Siguiendo  esta  metodología  descriptiva  (que  se  interroga  por  la  realidad  
existente), nuestro  interés  se  centra  después  en  encontrar  aspectos  que  
puedan  mejorar  y  facilitar  los cauces  para  ello,  por  lo  que  a  esta  otra  vertiente  
metodológica  utilizada  podríamos denominarla “prescriptiva” u operativa.   
Podemos definir el diseño de la investigación cómo ha sido propuesto por ARNAU 
(1998) “Un plan estructurado de acción que en función de unos objetivos básicos 
está orientado a la obtención de la información o datos relevantes a los problemas 
planteados” por lo tanto será un diseño estadístico de experimentos donde se 
analizarán las medidas estadísticas. 
 
 3.6. DESCRIBIR LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA, 
La población a investigar estuvo constituida por a los subsistema de Educación: 
Educación Primaria Básica, quinto año; Educación Secundaria, quinto año; y en el 
de Educación Universitaria: Pregrado de instituciones públicos y privados 
pertenecientes a la ciudad de Piura. El muestreo fue de carácter no probabilístico 
tipo intencional por lo que fue seleccionada una sección por cada nivel 
representado, constituyéndose una muestra de 240 sujetos (cuadro2) 
.Cuadro2 
Caracterización de la Muestra 
Nivel 
Públicas Privadas  
Nº Alumnos Nº Alumnos  
Universitaria: Pregrado 38 38  
secundaria 42 40  






Total Muestra                                                              240 
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TITULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO. 
 
CAPITULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
 
4.1, SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 
La validación del instrumento se realizó a través del juicio de expertos. Su 
confiabilidad se obtuvo a través del coeficiente de Alfa Cronbach, obtenido a partir 
de una prueba piloto realizada para tal fin y por el programa estadístico SPSS en 
su versión 15. Dicho coeficiente obtuvo una puntuación de 0,9931 lo que le confiere 
alta confiabilidad. 
4.2DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS. 
En esta investigación se estudia la conciencia ambiental en el sistema educativo 
Piurano  en los niveles de educación básica, media y superior de la ciudad de Piura, 
la investigación se cataloga como descriptiva, transversal y modalidad de campo y 
se ubica dentro de un diseño no experimental, se considera transeccional por 
recolectarse los datos en un solo momento, en un tiempo único. 
4.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACIÓN DE 
CUADROS. 
.La técnica empleada fue la encuesta. Se elaboró un cuestionario tomando como 
antecedentes la escala NEP de Dunlap y Van Liere (1978), la “Escala de 
preocupación ambiental” de Wiegel y Wiegel (1978), la adaptación de ésta por 
Aragonés y Amérigo (1991) y la “Escala de Actitudes ambientales hacia problemas 
específicos” de Corraliza y otros (2004); que permitieron abordar la variable del 
estudio. 
De esa forma se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas. La variable 
Conciencia Ambiental está conformada por tres (03) dimensiones a saber: 
“Componentes Cognitivos”, “Componentes Afectivos” y “Componentes 
Conductuales”, las cuales, en el instrumento de medición, están representada por 
30 ítems con cinco alternativas de respuesta: (05) Muy de acuerdo (04) De acuerdo 
(03) Indiferente (02) En desacuerdo (01) Muy en desacuerdo. Los resultados 
obtenidos se analizaron (Cuadro 3) de acuerdo con el siguiente baremo: 
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Cuadro3  
Baremo para interpretar las Medias 
Criterio Rango 
Positiva 5,00 – 4,00 
Medianamente positiva 3,99 – 3,00 
Medianamente negativa 2,99 – 2,00 
Negativa 1,99 – 0,00 
Fuente: elaboración propia. 
La validación del instrumento se realizó a través del juicio de expertos. Su 
confiabilidad se obtuvo a través del coeficiente de Alfa Cronbach, obtenido a partir 
de una prueba piloto realizada para tal fin y por el programa estadístico SPSS en 
su versión 15. Dicho coeficiente obtuvo una puntuación de 0,9931 lo que le confiere 
alta confiabilidad. 
4.4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por el instrumento aplicado 
en los diferentes institutos educativos públicos y privados de la Región Piura 
Provincia de PIURA. 
Dentro de este contexto, el objetivo general fue el de determinar el nivel de 
conciencia ambiental de los alumnos de los sub-sistemas Educación Básica, Media 
y Educación Superior a nivel público y privado para sustentar la creación de nuevos 
espacios para la reflexión con la finalidad de promover conductas ambientalistas. 
Como se aprecia en el cuadro 4, el indicador ideas presenta poca variación entre 
las medias de los tres niveles educativos encuestados, ya que las mismas fluctúan 
entre  = 4,0 a  = 4,7, y se ubican dentro de En cuanto a la desviación típica, la 
misma indica que las mediciones tienen poca dispersión, agrupándose alrededor 
de la media, lo que interpreta como obtención de respuestas con poca variación. 
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Cuadro-4 








5° Privado (Primaria) 40 4,1 0,54 
Positiva 
5° Público (Primaria) 45 4,0 0,32 
5°Privado (Media General) 40 4,3 0,45 
5° Público (Media General) 45 4,3 0,44 
Univ. Privada (Pregrado) 35 4,7 0,31 
Univ. Pública (Pregrado) 35 4,6 0,32 
Fuente: elaboración propia. 
Con el propósito de determinar si existen diferencias significativas entre los 
diferentes niveles de las instituciones públicas y privadas respecto al indicador 
ideas proambientales, se aplicó la técnica estadística “Comparaciones de medias” 
a través de la “t de Student para muestras independientes”. 
Con ella se obtiene un nivel de significación (sig.) de 0,68, 0,40, 0,30 
respectivamente, lo que indica no existen diferencias significativas entre los 
diferentes niveles públicos y privados. 
En el cuadro 5, todos los niveles a excepción de 5º privado (Media General) se 
ubica dentro del baremo como medianamente positivo y obtiene una media de 3,4. 
Los demás niveles quedan categorizados como positivos y obtienen medias entre 
 = 3,9 y  = 4,2. Con respecto a la desviación típica, la misma indica como los 
datos se agrupan alrededor de la media. 
Para determinar si existen diferencias significativas en cada nivel entre las 
instituciones públicas y privadas, se aplicó la prueba estadística “t de Student para 
muestras independientes” (cuadro 5). 
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Los resultados indican que al comprar el nivel primaria, 5° Privado y 5° Público y el 
nivel universitario tanto público como privado se obtuvo un nivel de significancia de 
0,18 y 0,70 respectivamente, lo que indica que no existen diferencias significativas 
entre instituciones públicas y privadas en el indicador “creencias”. 
Sin embargo, en el nivel 5º (Media General) existen diferencias significativas al 
presentar un nivel de significación de 0,000 y se observan reflejadas en las medias. 
5º privado (Media General) obtiene una media de 3,4 y 5º público (Media General) 
de 3,9. 
Lo que sugiere que en las instituciones públicas nivel 5º tiene altas sus creencias 
proambientales y las instituciones privadas presentan algunas debilidades reflejas 
en las ponderaciones de sus medias 
Cuadro-5  
Prueba t para el indicador “Creencias Proambientales” en niveles públicos y 
privados 






5° Privado (Primaria) 38 4,0 0,26 
Positiva 
Sig = 0,15 
No Significativa. 5° Público (Primaria) 42 4,0 0,32 
5°Privado (Media 
General) 
38 2,9 0,33 
Med. 
Positiva Sig = 0,00 
Significativa 5° Público (Media 
General) 45 2,9 
0,39 
Positiva 
Univ. Privada (Pregrado) 30 4,0 0,40 Sig = 0,69 
No Significativa Univ. Pública (Pregrado) 30 4,0 0,42 
Fuente: elaboración propia. 
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Para determinar si existen diferencias significativas entre los indicadores “ideas 
proambientales” y “creencias proambientales” del componente cognitivo (cuadro 6) 
incluidos tanto el sector público como el privado en forma total, se aplicó la prueba 
estadística “t de Student para muestra independientes” obteniéndose un nivel de 
significación de 0.00 lo que se interpreta que en forma total y en la muestra aquí 
representada, existen diferencias significativas entre los indicadores citados 
previamente. 
Los indicadores “ideas proambientales” y “creencias proambientales” obtienen unas 
medias de  = 4,34 y  = 4,01 respectivamente y aún cuando ambos indicadores 
se ubican dentro del baremo como positivo, existen diferencias significativas 
reportadas por la “t de Student. 
Cuadro-6 









Fuente: elaboración propia. 
En los resultados que presenta el cuadro 6, se puede visualizar que los sujetos 
encuestados tiene un alto nivel de ideas y creencias como parte de su manejo 
cognitivo del ambiente, resultado acorde con la teoría que postula que el desarrollo 
cognitivo debe ser primordial y antecedente dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Es importante resaltar que las ideas que ellos tienen sobre el ambiente están por 
encima de sus creencias, ya que la media de la ideas fue de  = 4,347 y la de las 
creencias fue de  = 4,01 con diferencias significativas entre ellas a pesar de que 
ambos indicadores según el baremo se ubican en “positiva”, lo que muestra 
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presencia de ligeras debilidades en creencias proambientales comparadas con la 
fortaleza del indicador “ideas” reflejadas en su media aritmética. 
Se puede señalar que los sujetos encuestados tienen un alto nivel positivo de ideas 
y creencias como parte de su manejo del ambiente, resultando acorde con el 
desarrollo cognitivo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema 
educativo Peruano. 
La dimensión Componentes Afectivos, dispone de dos indicadores: Sentimientos 
Proambientales y Afectos Proambientales. El indicador Sentimientos 
Proambientales (Cuadro 7) presenta los niveles del sector educativo estudiado, así 
como el número de sujetos, sus media, desviaciones típicas correspondientes. 
Cuadro-7  
Componente Afectivo, Indicador: Sentimientos Proambientales 
Niveles Sujetos  Desviación Tip. Baremo 
Nivel de 
Significación 
5° Privado (Primaria) 38 3,76 0,40 
Med. 
Positiva 
Sig = 0,68 
No Sig 5° Público (Primaria) 42 3,60 0,11 
5°Privado (Media 
General) 38 3,12 
0,61 
Sig = 0,05 
No Sig 5° Público (Media 
General) 45 3,32 
0,39 
Univ. Privada 
(Pregrado) 30 4,36 
0,39 
Positiva 
Sig = 0,22 
No Sig Univ. Pública 
(Pregrado) 30 4,24 
0,31 
Fuente: elaboración propia. 
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En el Cuadro 7, el indicador “Sentimientos Proambientales” se presenta en los 
niveles Primaria y Media General, tanto públicos como privados ubicados dentro 
del baremo como medianamente positivos con medias que fluctúan entre  = 3,42 
y  = 3,82 en contraste con el sector universitario que se ubica como positiva. En 
cuanto a la desviación típica, la misma indica que las mediciones tienen poca 
dispersión, agrupándose alrededor de la media pudiéndose interpretar que las 
respuestas al tener variación son medianamente heterogéneas. 
Para determinar si existen diferencias significativas dentro de los diferentes niveles 
se aplicó la prueba estadística “t de Student” para muestras independientes, 
arrojando un sig. de 0,78, 0,01, 0,25 respectivamente, lo que indica no existen 
diferencias significativas entre ellas. 
El indicador “Afecto Proambiental” se presenta (cuadro 8) los niveles del sector 
educativo estudiado, así como el número de sujetos, sus medias y desviaciones 
típicas correspondientes y la sumatoria de los niveles públicos y privados. Este 
indicador ubica todos los niveles dentro del baremo como positivo exceptuando el 
nivel de 5º público (Media General) que se ubica como medianamente positivo. 
Cuadro-8 
Componente Afectivo, Indicador “Afecto Proambiental” 







5° Privado (Primaria) 38 4,06 0,47 
Positiva 
Sig = 0,85 
No Sig 
4,05 
5° Público (Primaria) 42 3,19 0,34 
5°Privado (Media 





5° Público (Media 
General) 











(Pregrado) 30 4,02 
0,46 
Fuente: elaboración propia. 
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Para determinar si existen diferencias significativas (cuadro 8) dentro de los 
diferentes niveles de educación del indicador “Afecto Proambiental” se aplicó la 
prueba estadística “t de Student” para muestras independientes, arrojando para el 
nivel 5º (Primaria) un sig. de 0,85. 
Por ello no existen diferencias significativas entre los sectores públicos y privados 
pertenecientes a dicho nivel. El nivel 5º (Media General) reporta diferencia 
significativa sig. = 0,03 y el nivel universitario no reporta diferencias significativas. 
Los indicadores “Sentimientos Proambientales” y Afectos Proambientales” (cuadro 
9) en una forma global, se aplicó la prueba estadística “t de Student” para muestras 
independientes, arrojando un nivel de significación de 0,00 por lo que se establece 
que existen diferencias entre los indicadores que conforman la dimensión 
“Componente Afectivo”. 
Cuadro-9 





Sentimientos Proambientales 2,94 Sig 
0,00 
3,090 Positivo 
Afectos Proambientales 3,26 
Fuente: elaboración propia. 
Entre estos indicadores se encontraron diferencias significativas, los sentimientos 
proambientales obtuvieron un puntaje inferior  = 2,94 con respecto al afecto  = 
3,26, debido al hecho que los sentimientos son menos profundos que los afectos y 
en vista de estar poco involucrados con su ambiente no hay una tendencia estable 
de esta dimensión, según postulan McDavid y Harare (1998). 
Los resultados del componente afectivo y sus indicadores; sentimientos y afectos, 
se puede inferir que los sujetos encuestados deben consolidar sus sentimientos 
proambientales ya que éste es el más bajo de todos, media igual a  = 3,943, lo 
que suscita comparativamente con los otros indicadores que deben vincularse más 
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afectivamente con su ambiente, cuestión que se vislumbra en los resultados 
obtenidos. 
Es posible que, debido a su edad y etapa vital que atraviesan o al hecho que no 
considerar importante el preocuparse por el ambiente porque la naturaleza es 
pródiga; paradigma antropocéntrico, de acuerdo a lo postulado por Amérigo y 
González (1999). 
Si se compara las medias obtenidas entre el componente cognitivo y el afectivo se 
encuentra diferencias, que aunque no son sustanciales deben ser tomadas en 
cuenta en el momento de proponer acciones tendientes al mejoramiento del 
manejo, uso y cuidado del medio ambiente. 
La dimensión Componentes Conductuales (Cuadro 10), igual que las dimensiones 
anteriores consta de dos indicadores: Actitudes Proambientales y Manifestación 
Proambiental. 
El indicador Actitudes, tal y como se aprecia en el cuadro 10, se presenta los niveles 
del sector educativo estudiado, así como el número de sujetos, sus medias y 
desviaciones típicas correspondientes y la sumatoria de los niveles públicos y 
privados. 
Cuadro-10  
Componente Conductual – Actitudes Proambientales 
Niveles Sujetos  
Desviación 
Tip. 
Baremo Nivel de Sig  
5° Privado (Primaria) 38 3,53 0,52 Med. 
Positiva 
Sig = 0,00  
Si Sig 
3,28 
5° Público (Primaria) 42 3,79 0,19 
5°Privado (Media 
General) 38 3,39 
0,43 
Positiva 
Sig =0,98  
Si Sig 
4,09 
5° Público (Media 
General) 
45 4,90 0,67 
Univ. Privada (Pregrado) 30 3,06 0,89 
Med. 
Positiva Sig =0,00 
Si Sig 
4,07 
Univ. Pública (Pregrado) 30 4,46 0,29 Positiva 
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Fuente: elaboración propia. 
En el indicador Actitudes Proambientales presenta diferencias significativas en 
todos los niveles a favor del sector público, ubicándose dentro del baremo como 
“Positivo” a excepción del 5º (Primaria) que se ubica como moderadamente 
positivo. 
Ello indica en lo que respecta a este indicador y en las instituciones estudiadas que 
el sector público se encuentra mejor posicionado que el privado en las actitudes 
proambientales. 
Como se puede apreciar, en el cuadro 11 se presenta el indicador “Manifestación 
Proambiental”, subdimensión “Componente Conductual”, los diferentes niveles del 
sector educativo estudiado, así como el número de sujetos, sus medias y 
desviaciones típicas correspondientes y la sumatoria de los niveles públicos y 
privados 
Cuadro-11 
Componente Conductual – Conducta Proambiental 
Niveles Sujetos  
Desviación 
Tip. 
Baremo Nivel de sig  
5° Privado (Primaria) 38 4,10 0,49 Positiva Sig = 0,00 
Si Sig. 
3,80 
5° Público (Primaria) 42 3,54 0,60 
Med. 
Positiva 5°Privado (Media 
General) 40 3,30 
0,79 
Sig = 0,00 
Si Sig. 
4,18 






Univ. Privada (Pregrado) 30 4,04 0,82 Sig = 0,35 
No Sig. 
4,12 
Univ. Pública (Pregrado) 30 4,40 0,40 
Fuente: elaboración propia. 
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Se observa que todos los niveles alcanzan excelentes puntuaciones que ubican 
este indicador como positivo a excepción de los niveles 5º público y 5º privado 
(Media General). Destaca el 5º privado (media) que obtiene la puntuación más baja 
 = 3,4. En el nivel Primaria (privado y público) y el nivel Medio (privado y público) 
se presentan diferencias significativas y en el sector universitario no se presentan. 
Cuadro-12 












Fuente: elaboración propia. 
el componente conductual se observa que no existen diferencias significativas entre 
sus indicadores ellos y ambos se ubican dentro del baremo como positiva, por lo 
que podemos decir que en las instituciones estudiadas y en una forma general 
tienen consolidado su componente conductual en lo que actitudes y 
manifestaciones proambientales se refiere. 
Al respecto, señalan McDavid y Harare (1998) que no siempre las actitudes están 
ligadas en forma directa y llama a las acciones conductuales específicas, ya que 
muchas de ellas podrían interactuar en combinaciones complejas para lograr 
determinar un curso de acción en el sector estudiado se presentan en una forma 
aparente como vinculadas en todos los niveles. 
Al comparar los promedios de cada uno de los institutos, público y privado, se 
encontró que en los tres componentes de la variable Conciencia Ambiental, los 
sujetos de las universidades arrojaron los puntajes más altos de toda la población 
estudiada. 
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Esto se pudo deber al hecho de estar por culminar su pregrado y haber recibido la 
influencia de los ejes transversales en básica y diversificada, por otro lado las 
asignaturas que imparten en sus carreras; igualmente el grado de madurez 
esperado para los egresados y su preocupación en consecuencia por el medio 
ambiente. 
Sin embargo, al constatar el estado del ambiente en el cual se desenvuelven no 
hay una total correspondencia con los resultados obtenidos, lo que lleva a pensar 
que no siempre se establece una relación congruente y coherente entre los tres 
componentes de la variable Conciencia Ambiental. Al respecto, acotan McDavid y 
Harare (1998) que no siempre esas actitudes significan las acciones conductuales 
correspondientes. 
Cuando se establece que el promedio general de la población está situado en el 
puntaje de 4,09, traducido al baremo entre positiva y altamente positiva la relación 
con el ambiente, debiendo esperar que ese ambiente percibido, sentido y 
mantenido sea propicio totalmente con lo esperado y acordado en los tratados y 
convenios nacionales e internacionales en cuanto al manejo y cuidado del 
ambiente. 
Lo anterior no se corresponde con la realidad circundante, haciéndose necesario 
integrar de una mejor manera los tres componentes actitudinales, o buscar unos 
nuevos espacios para la reflexión, la toma de decisiones y la responsabilidad en 
torno al planeta tierra. 
Cuadro-13 
Variable: ConcienciaAmbiental 
 Suma de Cuadrados Gl Media Cuadrática F Sig. 
Inter-Grupos 14,670 2 7,735 29,662 0,000 
Intra-Grupos 173,212 707 ,229   
Total 188,882 714    
Fuente: elaboración propia. 
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Con el propósito de establecer si existen diferencias significativas entre las 
subdimensiones de la variable “Conciencia Ambiental” (cuadro 13) se aplicó la 
prueba del Análisis de la Varianza (ANOVA). 
La misma obtiene una F = 30,662 asociada a un nivel de significación de 0,000 por 
lo que se establece que existen diferencias significativas entre las dimensiones que 
conforman esta variable, a saber: Componentes Cognitivos, Componentes 
Afectivos y Componentes Conductuales. 
A fin de ubicar la significancia detectada por el ANOVA, se aplicó la prueba de 
Múltiples Rangos de Tukey. Los resultados (cuadro 14) indican que existen tres 
grupos con diferencias significativas entre ellos.El primer grupo lo conforma la 
subdimensión “Componentes Cognitivos” con una  = 3,7992; la subdimensión 
Componentes Afectivos conforma el segundo grupo y obtiene un  = 4,0188; y el 
tercer grupo lo integra la subdimensión “Componentes Conductuales” con una  = 
4,0188.Cuadro-14  
Prueba de Múltiples Rangos de Tukey para la subdimensión “Conciencia 
Ambiental” HSD de Tukeya 
Factor N 
Subconjunto para alfa = .05   
1 2 
      
3 
Componentes Cognitivos 230 3,6543   
Componentes Afectivos 230  3,0187  
Componentes Conductuales 230    
Sig.  0.9900 0.9900  
Se muestran las medidas para los grupos  los subconjuntos homogéneos.  
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 240. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Estos resultados ponen de manifiesto que existe heterogeneidad en las 
consideraciones de los alumnos en los diferentes niveles educativos sobre la 
Conciencia Ambiental, es decir que existe un desequilibrio valorativo que se refleja 





En el componente cognitivo conformado por los indicadores Ideas Proambientales 
y Creencias Proambientales tanto en instituciones de educación públicas como 
privadas, al encontrarse en la escala más alta del baremo tienen excelente 
estructuración, lo que da lugar a concluir que el conocimiento ambiental se 
encuentra consolidado a pesar que se logró detectar diferencia significativa entre 
ellos. 
Esto quiere decir que el indicador Ideas Proambientales se encuentra mejor 
posicionado que Creencias Proambientales, por lo que se deben incorporar nuevos 
elementos de juicio así como oportunidades para interactuar en su entorno para 
permitir apreciar diferencias entre información y conocimiento. 
El componente afectivo conformado por los sentimientos y afectos de los alumnos 
hacia el ambiente, el nivel medio presenta diferencias significativas con mejor 
balance en el público, en este nivel las instituciones públicas investigadas tienden 
a involucrarse más, lo que permite una mayor correspondencia entre sus 
sentimientos y sus afectos. 
Todos los sectores poseen cogniciones y afectos proambientales medianamente 
positivo y positivo lo que predispone a esta población a emitir, dada una situación 
adecuada, conductas congruentes con dichas cogniciones y afectos. 
El componente conductual: indicador actitud proambiental presenta diferencias 
significativas entre los sectores públicos y privados con mayor presencia en las 
instituciones públicas estudiadas, lo que permite un estado de predisposición a la 
acción, que al combinarse con una situación activadora específica, resulta en una 
conducta. 
Por tanto, una persona posee cogniciones y afectos en relación a determinado 
objeto, las cuales son capaces de predisponerla a emitir, dada una situación 
adecuada, conductas congruentes con dichas cogniciones y afectos. 
Sin embargo, el no percibirse acciones contundentes de apoyo al ambiente se 
explica porque las actitudes no siempre están ligadas en forma directa y llama a 
acciones conductuales específicas; muchas de ellas pueden interactuar en 
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combinaciones complejas para determinar un curso específico de acción. Sus 
efectos pueden ser atenuados por circunstancias situacionales. 
La diferencia encontrada entre las tres dimensiones de la variable conciencia 
ambiental indica que no siempre hay una correspondencia entre sí, lo que permite 
afirmar que parte de la labor a consolidar en el ámbito ambiental se encuentra 
principalmente en el componte cognitivo, que fue la dimensión que menos 
ponderación obtuvo. 
Los resultados obtenidos manifiestan la manera en la cual contribuyen las 
creencias, los sentimientos y las actitudes, en la relación persona-ambiente y 
























Para mejorar la situación de la educación ambiental que hemos descrito en el es-
tudio es necesario encontrar vías que orienten el proceso de trabajo. Debemos bus-
car formas inteligentes de actuar, puesto que nuestro potencial es grande en cuanto 
al entorno en el que nos encontramos (Piura  posee un medio natural privilegiado), 
a los mediadores con que cuenta la región, a las instalaciones que poseemos y a 
las personas que están relacionadas con el tema y que muestran especial interés 
por él.  
Sin embargo, los foros de trabajo sobre el tema, las acciones comunes, la comuni-
cación entre agentes, la evaluación del trabajo llevado a cabo, es apenas inexis-
tente, y nuestra región no debe dejar la oportunidad que el resto de regiones está 
aprovechando de dirigirse hacia los nuevos retos que la educación ambiental tiene 
planteados para este nuevo milenio y que deben configurar además el estilo de 
desarrollo que adoptará nuestra región. En el proceso de consecución de estas 
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Matriz de consistencia 
"LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL D E PARTAME NT O  DE P IU R A -  2 0 1 2 "  
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
  El problema central 
¿La educación ambiental 
en la Región Piura ha 
tenido un proceso de 
desarrollo Característico  
y  singular diferente a lo 
desarrollado en otras 
regiones? 
Los problemas derivados 
•   ¿Cómo  ha  sido  la  
aparición  y  desarrollo  
de  la  educación  
ambiental  en  el  ámbito 
internacional?. 
 •   ¿Cuál  es  el  
contexto  en  que  ha  
surgido  la  educación  
ambiental  en  la Región 
de Piura?. 
 •   ¿Cómo ha sido el 
desarrollo de la 
educación ambiental en 
Piura?, ¿Cuáles son los 
principales indicadores 
que señalan cómo ha 
sido ese desarrollo? 
 •   ¿Cuál es la opinión 
de los representantes de 
distintos sectores 
Piuranos en relación a la  
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de 
conciencia ambiental de 
los Ciudadanos  de 
Piura, para sustentar la 
creación de nuevos 
espacios para la 
reflexión con la finalidad 





1. Identificar las ideas y 
creencias de los 
alumnos que cursan 
Quinto  año de la 
Educación Primaria, 
quinto año de Educación 
Secundaria  y de la 
Educación Universitaria, 
tanto en instituciones  
públicas como privadas. 
2 Determinar 
sentimientos y afectos al 
ambiente de los alumnos 
que cursan Quinto  año 
de la Educación 
Primaria, quinto año de 
Educación Secundaria  y 
HIPOTESIS CENTRAL: 
Diagnóstico y 
perspectivas de la 
educación ambiental en 
la región Piura. 
 Hipótesis Secundarias: 
Hipótesis 1.  Definición 
del marco de referencia 
de los antecedentes y 
tendencias del desarrollo 
de la Educación 
Ambiental. 
Hipótesis  2: Definición 
del marco de referencia 
en el proceso evolutivo 
de la Educación 












TIPO Y MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
La técnica empleada fue 




La población a investigar 
estuvo constituida por a 
los subsistema de 
Educación Básica: 
Educación Primaria 
Básica, quinto año; 
Educación Secundaria, 
quinto año; y en el de 
Educación Universitaria: 
Pregrado de institu 
ciones públicos y 
privados pertenecientes 
a la ciudad de Piura. El 
muestreo fue de carácter 
no probabilístico tipo 
intencional por lo que fue 
seleccionada una 
sección por cada nivel 
representado, 
constituyéndose una 




elaboración  de  un  
documento  de  
estrategia  regional  de  
educación  ambiental  
para Piura?. 
 •   ¿Qué aspectos o 
dimensiones deberían 
considerarse al 
acometer la elaboración 
de un documento de 
estrategia de educación 
ambiental para Piura? 
 
de la Educación 
Universitaria, tanto en 
instituciones tanto 
públicas como privadas. 
3 Establecer la actitud 
manifiesta de los 
alumnos que cursan 
Quinto  año de la 
Educación Primaria, 
quinto año de Educación 
Media Secundaria  y 
Educación Universitaria, 
tanto en instituciones 
tanto públicas como 
privadas. 
 
POBLACIÓN Y LA 
MUESTRA 
La población a investigar 
estuvo constituida por a 
los subsistema de 
Educación: Educación 
Primaria Básica, quinto 
año; Educación 
Secundaria, quinto año; 
y en el de Educación 
Universitaria: Pregrado 
de instituciones públicos 
y privados 
pertenecientes a la 
ciudad de Piura. El 
muestreo fue de carácter 
no probabilístico tipo 
intencional por lo que fue 
seleccionada una 
sección por cada nivel 
representado, 
constituyéndose una 
muestra de 240 sujetos 
 
